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 COMMENTARIVS
 DE
 SCRIBENDA HISTORIA DANICA 
 
/1u/2r/
 LECTORI
 S.
 
Praxithea regina Attica, offerens filiam victimam pro patria, 
compellat Athenienses apud Euripidem in hunc modum:
     Concedo ciues victimam; hinc abducite,
     Vt salua sit victrixque nostra patria.
     Nam filiæ vitæ salutem publicam
     Immota stat sententia anteponere.
     O Patria, vtinam diligant te singuli
     Ciues, ut hoc ardet meum pectus tui
     Amore vero.
Versus equidem elegantes et suaues, quibus sapientissima 
heroina animum, quo quisque in patriam affectus esse de-
beat, grauiter expressit. De ipso Praxitheæ facto iam dispu-
tare non opus est; hoc solum asseuero debere quemlibet vi-
rum bonum atque generosum eam patriæ habere rationem, 
vt velit huius commodis et honoribus non tantùm sua com-
moda, sed et vitam quoque ipsam si pia postulet necessitas 
postponere.
     Fecerunt hoc omnibus temporibus viri magni marte at-
que toga illustres plurimi, qui etiam /2u/ inter se certatim 
contendisse mihi videntur vtri, aut pacis artibus aut belli 
/Ir/Om den
danske krønicke, at
bescriffue.
/1r/Fortalen.
Endog at huer den som skicker sig vel, oc leffuer met 
Gud oc æren, finder for sig it fæderneland, ihuorsom-
helst hand fororsagis at komme hen i verden, dog er det 
alligeuel aff naturen metgiffuen at huert menniske elsker 
mere det land, som hand er fød oc baarn vdi, end it 
fremmed land, som hand reiser ickon en gong igennem, 
eller dueler ickon en kaart tid, eller oc ellers kand høre 
noget talis der om.
   Thi det henger saa hart vdi hu oc hiertet, at paa den 
stæd som mand er afflet, haffuer der sine forfædre oc 
affkom, er der opfød vnder samme lands skick oc viis, 
giort sig der første kundskab oc venskab met mange, oc 
haffd der den tuctemester, den første oc øffrighed, den 
hulde oc gunstige ven, oc huad saadant mere være kand.
   Dette henger saa hart vdi hukommelsen oc er saa 
seent oc vanskeligen at forgette, at der som end nogen 
finder det bedre oc kaasteligere paa en anden sted, saa 
holder mand dog mere aff sit eget, som hand er opfød 
vdi, oc taler der om paa det beste mueligt er, oc forsuarer 
det ocsaa met stor nidkierhed, om nogen vil tale ilde 
der paa.
   Huilcket er vden al tuil saaledis indplantet vdi men-
neskelig natur aff Gud almectte selff, paa det at huer 
nation, kunde orgis oc fornøyes met den platz oc deel, 
som dem tilfalder at bygge paa i den/1v/ne verden, oc 
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Huer elsker sit 
fæderne land.
Senarii citati a 
Licurgo contra 
Leocratem.
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Fædernelands 
kierlighed er aff 
Gud.
laboribus patriæ inseruiendo, referrent palmam potissimam. 
Quo factum est, vt præstantissima quæque videamus col-
luctari in hoc theatro ingenia, quæ partim in rebus præclarè 
gerendis, partim in præclarè gestis describendis, desudarint 
maximè.
     Ea exempla, quoties intueor, et ad res patriæ nostræ 
æqua lance perpendenda confero, vehementer me commou-
eri necesse est. Ad facta enim magnifica quod attinet, video 
certè maiores nostros inde vsque ab heroicis temporibus, 
rebus domi forisque vniuersum orbem terrarum fortiter 
iordens kreidz kunde der met opfyldis, effter Guds eget 
ord.
Her aff kommer det nu, at huer erlig mand oc quinde, 
er ved dette sind, at de saa elske, nest Gud, deris fæder-
neland, at de offte for hendis ære oc velferd sette deris 
godz liff oc velferd vdi vaade oc fare. Som wi det see, aff 
første verdsens tider, huorledis baade leg oc lærd, som 
enten ved kaanst eller mandom kunde noget synderligt 
vdrette, haffue saa gaat som kempedis met huer andre, 
huilcke met sin idret kunde mest tiene oc ære sit fæder-
neland. 
   Duelige øffrigheds personer oc krigsmend, haffue me-
get beflittet sig at giøre gode low, ordning og skick iblant 
den menige mand, oc voge liff oc halss vdi krig oc 
orlog, naar det behoff giordis, imod deris fæderne lands 
fiender. 
   Vise oc lærde mend, som kaansten oc bogen haffuer 
forfuld, haffue lagd sig vindskibeligen effter, icke ale-
niste at optucte vngdomen, eller scriffue om gode seder 
oc andre nyttelige stycker, men ocsaa flitteligen antegnet 
oc bescreffuit deris forfædris mandommelige gerninger, 
som deris effterkommere kunde være til it gaat exempel, 
oc andre landskab, maatte vide aff at sige, huad for fine 
oc merckelige mend i deris fæderneland vaar fød oc 
fremkommen. /2r/
   Saa offte ieg tencker paa saadant, oc ligner det met oss 
her i Danmarckis rige, da maa ieg bekiende at det gaar 
mig synderligen til hiertet. Thi først huad som mande-
lige gerninger oc merckelige bedrifft er anrørindis, da 
finder ieg, at wi, Gud skee loff, haffue saadane forfædre, 
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Exempel vdi 
øffrighed oc 
krigssmend.
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Vdi de vise 
oc lærde.
gestis, ita claruisse, vt nulla sit vllibi gentium natio, quæ 
aut pluribus aut maioribus merito gloriari possit aut audeat. 
Verùm vt hinc magnam haurio animi voluptatem, ita e diu-
erso ingenti percellor tristitia, quando deprehendo idoneos 
defuisse homines, qui vicissim bella atque triumphos gentis 
nostræ accurata scriptione in album retulerint.
     Condonari equidem aliquid debet sæculis rudioribus, at 
sequentibus quæ bonarum litterarum atque artium copia 
affluebant, nihil. Et in quanta dedecoris labe, /3r/ hac ea-
dem de caussa, nostra hæreat ætas pudet referre; maximè 
quum ne hoc Plinianum adhuc in nos quadret, quod “post-
quam desiuimus facere laudanda, laudari quoque ineptum 
putemus.” Gesta sunt enim, immo verius nostro hoc æuo 
etiam indies geruntur, multa ita laudabilia et profectò me-
morabilia, vt memoriæ horum conseruatio, non viuis tan-
tum nobis, sed et posteris etiam futura sit honorifica et 
imprimis necessaria. 
     Hac de re, minimè vt puto friuola, sæpe multumque 
hactenus cogitaui, et rationes mecum ipse aliquoties iniui, 
quo pacto hac in parte patriæ penè vsque ad infamiam 
laboranti succurri posset commodissimè. Quod dum feci, 
atque etiamnum facio, totius negocii candorem in tribus 
præcipue verti deprehendo. 
Primùm vt serenissimus rex Daniæ et senatus regni amplis-
simus caussas grauissimas cognoscat, quare necessariò ipsis 
incumbat hæc cura, vt de scribenda historia patriæ maturè 
atque særiò cogitandum sibi existiment.
som met dyd oc duelighed, haffue saaledis skicket sig, 
inden oc vden lands, at deris naffn oc gode rycte staa i 
alle landskaff vnder solen, saa lenge som verden staar. 
Oc icke noget folck (huer dog for sig wfortald) er nogen 
sted til, som met skel kand mere berømme sig aff deris 
forfædre, end wi met al rette kunde giøre.
   Men dette fortryder oc angrer mig, at wi haffue haffd 
saa saare faa indlendiske lærde mend, som vilde tage 
sig aluorligen om, at bescriffue oss vore danske kongers 
oc rigens ædle mends oc gantske landsatternis historie, 
som den burde at være bescreffuen met rette.
   Huad som den tid er anrørindis, der mand vdi heden-
skabet viste intet synderligt aff bogelige kaanster at sige, 
haffue wi intet at klage offuer det gaat folck, som da 
vaar til. Men siden at mand haffuer faaet skoler oc fri 
kaanster her i landet, saa gaat som til offuerflødighed, 
kunde wi icke vel forsuaret, at wi haffue giort saa lidet 
her om, met vore historier at skriffue, som det befinder 
sig at wi haffue giort, indtil denne nærværindis dag. Saa 
det /2v/ vaar nock at wi haffde ladet aff at giøre noget 
gaat, som scrifft oc loff vaar verd, i den sted, her haffuer 
idelig oc altid begiffuet sig merckelige krig oc seldsom 
forandring vdi landet, oc endnu dageligen skeer oc for-
handlis den deel, som vel vaar verd, ia høyeligen fornø-
den, at skulde flitteligen antegnis oc opscriffuis.
   Her paa haffuer ieg meget oc offte tenckt, siden det 
første ieg kom til skels alder, oc haffuer derfaare tiit 
oc offte talet, met mange fine rigens mend her om, huor-
lunde mand kunde en gong ligge det saa vdi bande, at 
det maatte komme der til, at vort fæderne land skulde 
icke lenger lide denne spot, mere end andre konge riger, 
som ringere ere, oc haffue dog deris krønicke saa herlig 
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De gamle dan-
skis mandom.
Quæ in 
scribenda histo-
ria Danica re-
quirantur.
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Danmarckis 
rige fattis 
historiescriffuere.
Dani gestis 
claruerunt.
Dani rerum 
scriptoribus 
caruerunt.
Gesta nostri æui.
Deinde vt proponatur certa ratio et methodus, quam pe-
culiariter sequi necesse erit in contexenda historia Danica. 
/3u/
     Tertio vt idoneus deligatur historiæ conditor, qui hoc 
aggredietur opus iis instructus adminiculis, vt possit opus 
aliquid perfectum ingenio et elaboratum industria confici.
     De hisce tribus quid mihi assidue et fermè indesinenter 
cogitanti in mentem venerit, quidque meo iudicio statuen-
dum existimem, breuiter afferam in medium. Rogo obnixe, 
vt, qui hæc legant, ne ea ex priuato aliquo mei ingenii æsti-
ment feruore, quasi subtiliter hæc excogitarim aut lucri aut 
ambitionis aucupandæ gratia. Quin potius, id quod res est, 
perpendant grauitatem atque magnitudinem negocii vniu-
ersi, atque hoc facto, ipsi illud re, consilio et opera ac qua-
cunque tandem ratione liceat, promoueant. 
bescreffuit at wnder er, oc for mange aar siden vdsprid 
den ved prenten offuer all verden.
   Huad mit raad haffuer værit, huorlunde mand skulde 
komme dette arbeid paa gong, oc ocsaa smuct fuldende 
det, vil ieg kaarteligen giffue tilkiende, oc beder der hoss 
ydmygeligen om villig audientz oc paahøring, at mig 
maa tagis i den beste mening min gode vilie. Huo bedre 
raad eller anslag kand giffue, hannem er saa langt fra at 
ieg misunder saadan ære, at ieg gerne vil lade mig findis 
den første oc lydigste hans discipel. /3r/
   Tre ting synis mig at være for nøden, at mand skal 
bruge her til, met vore danske historier at begynde no-
get, at det kunde gaa ret vel for sig met deris bescriffu-
else.
Det første er, at kong: maitt oc Danmarckis rigis raad 
maatte ret vdi grunden forstaa, at dem bør at haffue 
aluorlig opsyn oc omhu her faare, at saadant arbed, 
kunde begyndis oc fuldendis met det første.
Det andet er, at der berammis oc offuerueies oc klarligen 
ocsaa faaregiffuis en visse maade oc form, huilcken 
mand skal effterfølge, at scriffue en retsindig oc fuld-
kommen danske krønicke.
Det tredie er, at mand siden forhører om en skickelig 
lærd mand, huor den kand findis, met de gaffuer og 
vilkaar, at hand kand faarestaa oc vdføre saadant stort 
arbed.
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 DE PRIMO
 
Cur serenissimus rex Daniæ atque senatus regni huius am-
plissimus statuat ad se pertinere hanc solicitudinem, vt cu-
rent res gestas maiorum nostrorum in certum historiæ cor-
pus redigi, caussæ sunt multæ et magna etiam ex parte 
cuiuis manifestæ. Nobis sufficiet octo recitare hoc loco et, 
quantum quælibet illarum valeat, paullo demonstrare eui-
dentius, quò et illæ memoria hæreant firmiore et totius ne-
gocii pondus et amplitudo cognoscatur studiosius. /4r/
Prima caussa est, quod ratione officii sui magistratus debeat 
reipublicæ hanc curam et operam. Neque enim ipsi aut 
religionem promouere aut legum autoritatem stabilire aut 
reipublicæ dignitatem [et] conseruare (quod certè magistra-
tus est munus) poterint, nisi pariter propagatæ sacrosanctæ 
religionis, plebis scitorum atque aliarum denique conuersio-
num reipublicæ momenta atque occasiones, exquisitè an-
notari curauerint. Et certè hoc totum acceptum referri debet 
historiæ, cuius beneficio hæc tam eximia bona reseruantur 
vsui generis humani publico.
Det første stycke.
Endog at kong: maitt oc hans naadis raad, som ere 
aff Gud almectte høyelig begaffuet met vissdom oc for-
stand, vide vel huad de skulle lade oc giøre, vdi rigens 
bestilling, mig aldelis watspurt, /3v/ saa haffuer ieg 
dog icke kunde ladet, at ieg maatte io røre noget her om, 
at dennem paa deris embedis vegne bør at forskaffet at 
den danske krønicke retsindelig bescriffuis. Paa det at 
naar saadant sigis oc fortællis, de som for anden be-
stilling skyld haffue her indtil tenckt enten lidet eller 
intet her paa, kunde diss bedre opueckis, oc de som vel 
tencke her paa kunde noget mere aluorligen gribe det 
an, end det er skeed her til dags.
At det kommer øffrigheds embede ved, at de skulle haf-
fue omhu faare, at lands oc rigers historier bescriffuis, er 
klart her vdaff. At mand kand icke vel rette sig vdi sin 
bestilling, met religions sager at dømme om, met low oc 
ræt at sette oc forskaffe, met rigernis oc stædernis frihed 
at handtheffue oc forsuare, met mindre vilkaar, at mand 
haffuer noget for sig, som mand kand rette sig effter. At 
mand veed hueden oc naar den rette oc sande religion 
er opkommen oc indført, hueden oc huorledis papisteri 
oc anden affgudiske vildfarelse er trædskeligen ført paa 
banen, oc igien affskaffet. Desligest huad der haffuer for-
orsaget den lands low, den viide oc vedtegt, oc huo saa-
dant giort oc vedtagen haffuer. Item huad /4r/ frihed 
oc herlighed riget bekommet haffuer, naar oc huorledis 
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Caussæ impul-
siuæ, cur de 
scribenda histo-
ria Danica cogi-
tet magistratus.
I. Officium 
magistratus.
     Animaduerterunt hoc sapientissimi rerumpublicarum 
gubernatores atque monarchæ potentissimi, quorum multi 
etiam reperti sunt, qui non tantùm hanc scribendi prouin-
tiam impensè aliis propositis ingentibus præmiis commen-
darunt, sed etiam ipsi susceperunt atque administrauerunt 
gnauiter. 
Ordiemur ab eo, qui omnium primus a condito mundo 
scripsit historiam. Is fuit diuinus noster Moses, qui vt opti-
mus fuit populi Israelitici dux et imperator, ita idem etiam 
optimus atque laudatissimus historicus. 
     Adiungentur huic, Iosua, Samuel, Daniel, Esdras, 
Nehemias et cæteri viri diuini, qui pa/4u/riter ad publica 
sedebant reipublicæ gubernacula, et rerum suo æuo gesta-
rum memoriam scriptis transmiserunt ad posteros.
     Annumeremus his profanos, sed laudatos tamen et in suo 
foro, viros præstantes, Thucididem, Zenophontem, Brutum, 
Lucullum, Syllam, Salusthium, Cæsarem, Augustum, 
Adrianum et innumeros cæteros, qui omnes et rei militaris 
det er forhuerffuet, hure viit det strecker sig etc met 
andre saadane merckelige forandring, som skeer vdi hu-
ert konge rige vdi besynderlighed. Huilcket altsammen 
at vide dennem magt paaligger, som skulle staa lande oc 
riger faare, dennem at styre oc raade til det beste. Der 
som mand haffuer icke krønicken at rette sig effter vdi 
saadane stycker, da er det en meget mørck oc vanskelig 
handel, at bestille oc vdrette noget til gaffns.
Derfaare see wi, huorledis mange vise oc veldige konger 
oc potentater, haffue lagd sig effter, at de kunde faa deris 
rigers krønicker bescreffuen, met flid oc skickelighed. 
Mange aff dennem haffue ladet sig det bekaaste store 
pendinge, at de kunde driffue det saa viit, ia mange fine 
herrer som lærde vaare, haffue oc icke selff forsmaad 
arbed oc wmage, at selff bescriffue baade deris forfædris 
oc deris egne bedrifft.
   Den allerførste historiescriffuere, som i verden vaar til, 
vaar det icke Moses, huilcken effter Guds forsyn oc vilie, 
vaar icke aleniste en høffuitzmand offuer hans folck, 
men bescreff ocsaa, /4v/ huad der skeede i hans tid, 
som vel som faar hans tid, fra første verdsens begyn-
delse.
   Josua, Samuel, Daniel, Jeremias, Esdras, Nehemias, 
vaare alle fine regentere, oc screffue dog huer historier 
i sin tid.
   Iblant hedninge vaare ocsaa merckelige krigsmend, 
Thucydides, Zenophon, Brutus, Lucullus, Sylla, Salusthius, 
Cæsar, Augustus, Adrianus, oc andre flere, som vaar til 
lige ocsaa gode historiescriffuere, som endnu paakien-
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II. Exempla eorum 
qui pariter histo-
rici et gubernato-
res reipublicæ ex-
titerunt.
Moses.
scientia præditi, summos gesserunt magistratus, et condi-
tores quoque extitere historiarum fidelissimi.
     Neque prætereundi sunt reges et viri principes alii, qui 
aut impediti negociis publicis aut destituti litterarum ad-
miniculis, quum nihil ipsi scripserint, magnis tamen sum-
tibus delectos actuarios apud se aluerunt, qui res gestas 
omnium ætatum fidissimis mandarunt commentariis.
     Quam studiose incubuerint huic rei Romani, inde ap-
paret, quod non vno contenti, diuerso scriptionis genere 
gesta reipublicæ annotari curauerint. Summis apud eos 
sacerdotibus iniunctum erat, vt domi semper haberent 
propositum album, in quod singulorum annorum refere-
bant acta, ut ex eo potestas esset populo publicè ea, vbi 
luberet, cognoscere. Cornelius Tacitus citat diurna eorum 
acta. Tertullianus noster eorum lau-/5r/dat Arcei`a recon-
dita, et ad commentarios illorum atque instrumenta impe-
rii sæpenumero appellat.
     Alexander Magnus historicos quanto in prætio habu-
erit, inde patet, quod et donariis affecerit multos,  et in 
Asiam sibi ex Grætia transmitti curarit ab Harpalo legen-
dum Philistium, quem expeditionum circumduxit socium, 
non contentus vna Homeri Iliade, quam ne dormiens qui-
dem a pugione sub ceruice condito seiungi passus est. 
     
der, aff deris bøger som de haffue ladet effter sig.
   Andre naffnkundige herrer oc førster, som enthen vaa-
re icke selff saa lærde, eller for anden høyvictig bestilling 
haffde icke tid til at befatte sig noget met historier at 
scriffue, haffue ladet sig bekaaste met lærde mend at 
holde hoss sig til saadant arbed.
   De persiske monarcker haffue haffd deris vise, som 
kaldtis magi, huilcke vaare der paa besckicket at de 
iblant andet skulde vare paa, at antegne landsens his-
torier. Som wi det klarligen læse vdi Esthers historie 
cap. 6. der kong Artaxerxes Assuerus, om natten som 
hand icke kunde soffue loed læse for sig sin lands krø/
5r/nicke om huad som skeed vaar i formere tid, oc fant 
der det merckelige stycke om Mardocheo, som haffde 
obenbaret det foræderi oc mord, som kong Assueri egen 
tienere haffde i sinde imod hannem.
   Huad lyst oc vilie Alexander Magnus haffuer haffd til 
historier at læse oc scriffue lade, loed hand ved sig gaa, 
met de store herre skenck oc foræringer som hand gior-
de lærde mend, hand holt hoss sig, at de skulde opscrif-
fue hans bedrifft. Den poet Homerus, som bescreff den 
troianiske krig, vaar holden vdi saadan agt oc ære hoss 
hannem, at hans bøger kom aldrig aff haanden paa han-
nem, saa hand oc lagde den til lige met sin dolck vnder 
sit hoffuet, naar hand soff. Oc der mand førde til han-
nem it skrin, som haffde værit det kaasteligt clenodie 
som kong Darius haffde haffd i al sin kongelige være, 
da viste hand ingen dyrebarere eller ædler skat at ligge 
der vdi end Homeri bøger. Der han oc kom paa den viit 
berømte Achillis graff, fellede hand taare, oc blant andet 
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qui aut pc qui ac
supra mandarunt additum est signum +
additum non opus tot exemplis, adde recentia: Anglia, Polonia, Galli[c]a
apud eos pc apud ac
citat diurna eorum acta pc acta citat diurna ac
saepenumero appellat pc appellat ac 
additum Assuerus +
lib. 4 ad Roma: pc lib. 4 ac
circumduxit pc asciuit ac
pugione sub ceruice <ceruice pc capite ac> condito pc pugione ac
passus est pc uolebat ac
kaldtis A kaldis B
bescreff A bescriff B
al AB alt Albeck
viitberømte AB viit berømte Albeck
vdi Romer by oc alle AerB vdi Afr vdi Romen by oc alle Albeck
Assuerus.
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Alexander Magnus.
In apologia lib. 
4 ad Roma: con-
tra Marcionem 
aduersus gnosti-
cos.
Romani.
Exempla 
regum qui his-
torias scribi 
curarunt.
Alexander 
Magnus.
Homerus.
Imperator Tacitus, sui Cornelii Taciti annales quottannis de-
cies publice describi et in omnibus bibliothecis asseruari 
atque adeo in ciuicis archiuis reponi curauit teste Flauio 
Vopisco.
     Valens imperator historicos Græcos asciuit, et Eutropio 
mandauit vt res Romanas ab vrbe condita vsque ad suam 
ætatem colligeret.
     
Carolus Magnus, sedulus historiarum lector, fouit benignis-
simè apud se Paulum Diaconum et Eginhardum, et veterum 
insuper Germanorum carmina, quæ vulgo iactabantur, pri-
mus describi et in vnum volumen redigi iussit.
     
Ferdinandus rex Hispaniarum Roderico episcopo Toletano 
iniunxit, vt rerum in Hispania gestarum, a Gothis et 
Saracenis penè extinctarum, historiam colligeret, atque ad 
sua deduceret tempora. /5u/
     
sagde at Achilles vaar meget lycksalig i dette stycke, at 
hand haffde funden Homerum, som vilde tage sig faare, 
at bescriffue hans mandoms gerninger, at al verden viste 
der aff at sige. /5v/
   De romere haffue haffd deris forordinerede prester, 
som hulde deris Annales ved magt, at der optegnedis aar 
fra aar, huad sig begaff vdi Romer by oc alle land oc 
riger, som dennem vaar vndergiffne.
   Keyser Tacitus, haffuer ladet Cornelii Taciti historier 
thi gong udscriffue, oc indleggis vdi alle bibliothecker 
oc raadstuer, at de skulde icke alldelis bliffue borte oc 
omkomme.
   Keyser Valens haffde foruden grekiske scribentere 
ocsaa Eutropium hoss sig, huilcken hand gaff befalning 
paa, at forfatte vdi en bog, alt hues som skeed vaar, fra 
den tid Rom bleff først bygt, oc indtil hans keyserlig 
regiment.
   Carolus Magnus leste selff gerne atskillige nationers 
historier, oc holt ideligen oc altid hoss sig vdi stor agt oc 
ære verd Paulum Diaconum oc Eginhardum. oc haffde selff 
ingen større lyst oc tidkaart, end at hand kunde faa hine 
gamle tydske viser oc dict, oc loed dem samle tilhobe 
vdi en besynderlig bog for sig selff.
   Ferdinandus koning vdi Hispanien gaff biscop Roderico 
Toletino befalning oc vnderholding, at hand skulde opsø-
ge alle gamle monumenter, /6r/ som da paa den tid en-
ten vaar forryct eller atsprid aff de gother oc saracener, 
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curauit post reponi pc, post describi ac
fouit benignissimè pc aluit ac
ueterum insuper <insuper pc quoque ac> pc ueterum ac 
penè extinctarum pc extinctarum ac
deduceret tempora pc tempora deduceret ac
imperator A, udeladt i B
imperator A, udeladt i B
tydske viser AerB viser tydske Afr
befalning A befaling B
monumenter, AB monumenter Albeck
atsprid AerB(først udeladt med plads efterladt, derefter tilføjet) atsplit AfrAlbeck
traadde A tradde B
Tacitus imperator(?).
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Ferdinandus rex 
Hispaniæ.
Carolus Magnus.
Valens.
Tacitus.
Valens imperator(?)
Carolus Magnus.
Ferdinandus.
Alphonsus patrem imitatus, historiam conscribi iussit, 
quam vocamus generalem.
     Alter Alphonsus, qui sceptro et labaro suo librum man-
dauit appingi, gloriabatur nullos se habere meliores quàm 
mortuos consiliarios. Historicos nimirum innuere volens, 
quos frequenter legit et imprimis Liuium, quem perpetuum 
habebat in vita comitem. Laurentium Vallam regia apud se 
detinuit beneficentia, et non tantùm eum indies de omnium 
gentium historiis disserentem audiuit auidissime, verum 
etiam Latinos ab eo fieri curauit Herodotum et Thucididem.
     
som nogen tid lang tilforn, vnderlig haffde holdet huss 
i Hispanien, at hand kunde faa en visse chronologi oc 
krønicke om sine formends oc forfædris bedrifft indtil 
sin tid.
   Alphonsus traadde i sin faders fodspaar, oc loed be-
scriffue den krønicke, som wi kalde Historiam Generalem.
   Den anden kong Alphonsus, som loed male en bog 
hoss sin kongelige scepter oc krune, berømte sig altid, 
at de beste raadgiffuere som han haffde mest gaat aff vn-
dertiden, vaare de døde oc stumme raadgiffuere. Huor 
met hand mente historiescriffuere, besynderlig Titum 
Liuium, som hand leste idelig oc dagelig, saa lenge 
hand leffuede. Der hand vdi sin tid formerckte, at paf-
fuen haffde forskudt den lærde mand Laurentium Vallam, 
huilcken hand dog siden gerne haffde haffd igien, oc det 
romske sede skulde vel giffuet en tønde guld oc mere 
dertil, at de haffde icke sluppet hannem saa lettelige, for 
den bog som <han> siden screff de donatione Constantini 
Magni, da viste vel forneffnd kong Alphonsus, huor til 
saadan en mand vaar duelig, oc tog /6v/ hannem der-
faare strax i sin tieniste, for stor aarlig pension, oc for-
spurde sig dagelig met hannem om alle landskabs his-
torier, oc loed det bekaaste, at hand tog sig offuer at 
vdsette først aff grekisk de tuende fornemiste oc eldste 
hedenske historiescriffuere Herodotum ac Thucydidem.
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habebat in uita pc habebat ac
detinuit pc fouit ac
dertil AB der til Albeck
<han> indsat af Albeck
vel forneffnd kong AerB vel Afr
grekisk A grekiske B
oc eldste AerB gamle Afr oc eldste gamle Albeck
ac AB oc Albeck
vdlendiske AB vtlendiske Albeck
Alphonsus I.
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Historici mortui 
consiliarii.
Alphonsi reges.
Alphonsus II.
Laurentius Valla.
Sed quid ego in exteris regibus hæreo, quum domesticis 
minimè destituemur maiorum nostrorum exemplis? Nonne 
Suenoni Estritio Historiam ecclesiasticam Bremensem de-
bemus? Quis præter Valdemarum primum dedit nobis 
Saxonem Grammaticum? Taceo nunc Absalonem atque 
Esbernum fratres atque horum consanguineum doctorem 
Andream, cancellarium quondam regis Canuti, archiepisco-
pum deinde Lundensem, et alios horum coæuos, quos si 
hodie eorum successores sibi imitandos ducerent, non du-
bium quin aut Saxonem alterum aut eius reperturi essemus 
æmulum. /6r/
   Ia huad wille wi meget tale om fremmede vdlendiske 
herrer oc førster, effterdi wi haffue selff i landet hoss oss, 
dem som wi kunde aff saadant loffligt idret berømme? 
Huo hialp mester Adam vdi Bremen, at scriffue den 
historie, som ieg for tu aar forleden loed vdgaa, andre 
end kong Suend Esthritssøn, som han det selff bekiender 
mange stæder vdi historien, oc blues icke der ved, at 
bestaa at hand haffuer begeret vnderuisning aff kong 
Suend, huilcken haffuer giffuet hannem god beskeed 
om alle omliggendis landskabs historier, met kongernis 
arffuetal oc deris herkomst at regne, met religions frem-
gong oc martyrers historie at giøre hannem kundskab 
paa, oc hues saadant mere for nøden er vdi sandferdige 
historier.
   Haffde icke kong Valdemar den første værit, <oc> 
met sine tuende sønner kong Knud oc kong Valdemar 
den /7r/ anden holt Saxonem Grammaticum vdi ære, 
da maa vel <skee> at Roskilde domkircke skulde icke 
kunde berømme sig aff saadan en mand, ia wi skulde 
paa denne dag, vist enten lidet eller aldelis intet, aff det 
meget skiøne ting, som aff hannem bescriffuis.
   Biscop Absalon oc herr Esbiørn Snare, oc deris blods 
foruandte doctor Anders, kong Knuds canceler oc legat, 
siden erckebiscop vdi Lund, huad de oc andre rigens 
gode mend, haffue giort her til, veed mand at sige aff 
oc tacke dennem faare paa denne dag. Hues exempel de 
som nu ere vdi deris sted, naar de aluorligen giffue agt 
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minime destituemur maiorum nostrorum pc ipsi abundemus ac
et alios horum coæuos quos pc quos ac
eorum successores sibi imitandos ducerent pc qui in illorum successerunt loca særio imitari 
uellent ac
aut Saxonem alterum aut eius reperturi essemus æmulum pc Saxonem alterum reperturi 
essemus ac
saadant AerB saadane AfrAlbeck (med forbehold)
giffuet A giffuit B
den første værit AerB værit Afr
<oc> indsat af Albeck
<skee> indsat af Albeck
her i Danmarckis rige A udeladt i B
Sueno Estritius.
Sueno Estritius.
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Valdemarus 
primus.
Valdemarus I et II.
Porro, si exempla minus nos afficiunt, monere iam et excitare 
nos debet dignitas et amplitudo rerum gestarum a nostris 
maioribus. Quæ, si exiles et tenues aut obscuræ essent, præ-
teriri illæ et silentio obrui meritò possent. Nunc quum domi 
atque foris pro iure imperii nostri, pro legibus, pro religione, 
semper gesserint maiores nostri res maximè memorabiles, 
certè a nobis minimum aequum est eas negligi. Nam si 
illi ipsi proaui nostri Cimbri, Gothi, Longobardi, Normanni 
atque alii horum posteri reges, interni iuxta atque externi, 
hodie e viuis excitati, nos compellare atque nobiscum hac de 
caussa pro iure expostulare vellent; quæso quo ore respon-
deremus iis, nos qui tam pigri, tam socordes, tam hebetes 
atque negligentes nos exhibemus, vt ne teruncii quidem 
expensas facere velimus pro memoria istarum rerum con-
paa, finde de vel middel, at giøre det saa gaat, som disse 
haffue giort for dennem.
Hues som disse forsagde exempler, icke kunde røre oss, 
da skal dette io gaa oss til hiertet, at vore forfædris 
bedrifft her i Danmarckis rige, ere saa mange oc store, 
saa herlige oc merckelige, at det er oss en stor spot, at 
der om intet skulde scriffuis som tilbørligt vaar. Vaar 
det paa en ringe ting at giøre, som intet haffde at sette, 
oc vaar skeed vdi mørck oc molm vdi muse vraa, som 
mand siger, da maatte det nogenlunde ilde hugge /7v/ 
hen, at det saa aldelis <vaar> scriffuit vdi glembog. Men 
effterdi vore forfædre haffue met megen møde oc høy-
este flid, holt offuer Danmarckis rigis frihed at forsuare, 
Guds ord oc den sande religion at anamme oc haandhef-
fue, low oc ræt met god erlig ordinantz oc politi at holde 
i land oc riger, da vil det staa oss meget ilde, om wi sla 
slutt øre dertil, oc lader det fare for vind oc voge, oc saa 
slet dø hen, ligeruiis som de aldrig haffde giort noget 
gaat eller berømmeligt i deris tid.
   Der som mueligt vaar, at de gamle oldefædre, de man-
delige iuder Cimbri, de stercke longobarder, de dristige 
gother, de frimodige nordmend, oc andre rigens for-
doms ædling, herrer oc konger, som haffue værit enten 
inden eller vden lands, kunde nu staa op oc see sig om 
igien, oc vilde gaa i rættergong met oss, oc trædte met 
oss som de haffde ræt til, for saadane vor forsømmelse, 
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III pc II ac
Porro, si exempla minus nos afficiunt <nos afficiunt pc efficacia sunt ac> monere iam et excitare 
nos debet pc; textus autem variis correcturis subiectus est. Primum formam habuit hanc Sed satis 
superque demonstrasse mihi uideor, tum solidis rationibus <solidis rationibus pc solida ratione 
ac>, tum egregiis exemplis, pertinere ad gubernatores rerumpublicarum curam scribendæ 
historiæ; pergemus ad cetera.
        Alterum quod ad hanc curam debeat incitare magistratum, est qui dehinc correctus est in 
Sed satis superque demonstrasse mihi uideor, tum solidis rationibus, tum egregiis exemplis, 
pertinere ad gubernatores reipublicæ nostræ, ut studia et consilia sua conferant ut pro more 
aliorum gentium nostrae quoque res gestae redigantur in aliquod historiæ corpus.
        Alterum quod ad hanc curam debeat incitare magistratum, est. Ad hanc formam textus 
adiecta est nota A insero; chartula separata signata A postea sub capitulo 1,V inserta, v. infra. 
Quæ pc Quod ac
aut obscuræ pc ... ac
iure pc iure ac  ac
maiores nostri res maximè memorabiles pc res maximè memorabiles maiores nostri ac
Textus certè - negligi ter uel plus correctus formam habuit primitiuam a nobis certè negligi par 
non est
illi ipsi pc illi ac
Gothi, Langobardi pc Langobardi ac
alii horum posteri pc alii ac
post reges additum tum h.. sed postea erasum
vivis lapsus mentis pro mortuis
tam pc atque ac
tam hebetes atque negligentes nos exhibemus pc atque etiam vecordes fere sumus <fere sumus 
pc sumus ac> ac
intet A inthit B
at A oc B
<vaar> indsat af Albeck
at AerB at, Afr (Albeck mente at kommaet skulle udelades) 
Cimbri A Cimbrii Albeck
Rættergong A Rettergang B
ringe ting B bonde gaard, eller en læst korn eller to A (jvf. indledningen...)
III. Danske mends 
merckelige oc 
stattelige bedrifft.
III. Dignitas et 
amplitudo re-
rum gestarum a 
Danis.
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Gamle danske 
mend skeer wræt 
aff deris effter-
kommere.
seruanda; quas ipsi vt conficerent difficillimis itineribus, 
grauissimis difficultatibus, posthabita patria, opibus, præ-
diis, /6u/ domo, coniugibus, liberis, amicis, et fuso san-
guine ac vita denique ipsa tam carè redemerint. Sua caussa 
priuata ipsos tam gloriosum subiisse discrimen non puto, 
nisi quod sibi ipsis decoram per vulnera mortem, posteris 
omnigenæ virtutis exempla, et regno Daniæ nominis æter-
nitatem parere voluerint. Fuit certè olim terrori omnibus 
propemodum gentibus nomen nostrum, nunc autem post-
quam sepeliri passi sumus tam illustrem famam gestorum 
maiorum nostrorum, quid mirum, si etiam barbarus nobis 
insultare non erubeat ignarus antiquitatum ex ........... impe-
rii gentis nostræ quod excurrimus in multas nationes ita 
quod ne populus quidem Romanorum potuerit nos ....stui 
.... urbe ............. ... ..... maxime libera f......, nostrum quoque 
iugum suscipere coacta sit.
som her til dags befunden er, met vor danske krønicke, 
kiere huad vilde wi først vende faare at suare dem, 
andet end at wi maatte staa skamrøde, at wi haffue 
icke tordt voffue en ringe ting, at lade bliffue foruaret 
ved en ordentlig bescriffuelse, vdi mands min/8r/de oc 
hukommelse, deris lofflige bedrifft, for huilcke de selff, 
sette til alt det som dennem kunde være kiert i denne 
verden, forlode deris fæderne land, huss oc hiem, borge 
oc feste, gods oc liggendefæ, hustru oc børn, slect oc 
venner, oc gaffue sig selffuillig paa besuerlig oc lange 
reiser oc vdstode atskillige fare oc vaade, oc sette en part 
ocsaa blodet oc liffuet til paa det siste.
   Ieg kand ingenlunde tro, at der maa findis nogen 
iblant oss, som haffuer denne mening om dennem, at de 
vilde kiøbe saa dyre fremmet roff oc bytte for deris egen 
personer, eller ocsaa at de kunde alene haffue tidkaart oc 
lyst aff saadane krig oc orlog som de førde.
   Der som nogen det tencker eller troer, da giører hand 
de fattige kemper oc danske helte stort wskiel, huilcke, 
vden all tuil, haffue icke anseet priuat nytte oc fordeel, 
men haffue aff gaat beraad oc fri vilie sette liff oc blod 
til, at enten dø erligen for deris frender i marcken, eller 
indlegge seyr oc priis, at deris effterkommere kunde 
speile sig i dennem, oc tage sig dennem til exempel til 
dyd oc duelighed. Oc at folck i andre lande, kunde vide, 
at der vaar ocsaa folck i Danmarck, som lyst oc gaat mod 
<haffde> til at giøre kundskaff met andre nationer, om 
de /8v/ vilde lide dem oc tage dem vdi forbund met sig, 
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ipsi ut conficerent pc ipsi ac
opibus, prædiis pc prædiis, opibus ac
et fuso sanguine ac uita denique ipsa tam carè redemerint pc et vita denique ipsa ac sanguine 
suo tam carè mercati sunt <mercati sunt / redemerint> ac
sibi ipsis pc sibi ac
regno Daniæ pc Daniæ regno ac
æternitatem parere voluerint pc parerent æternitatem ac
terrori pc timori ac
tam illustrem famam pc famam tam illustrem ac
nobis insultare non erubeat ignarus antiquitatum ex ........... imperii gentis nostræ quod excur-
rimus in multas nationes ita quod ne populus quidem Romanorum potuerit nos ....stui .... 
urbe ............. ... ..... maxime libera <potuerit —libera pc ....... ... ........ ...... ..... ac> f......, nostrum 
quoque iugum suscipere coacta sit pc (prò) dominum se nostrum venditare præsumat; nos 
seruos indigitare <indigitare pc indigetare ac>, qui quondam omnium maximè libero populo, 
Romanis imperitauimus <imperauimus ac> ac
Huad de gamle - krig A, udeladt i B
dyre fremmet AerB dyre Afr
<haffde> indsat af Albeck
at hand AerB at Afr
Huad de gamle 
danske haffue 
anseet met deris 
vdlendiske rei-
ser oc krig.
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Credo etiam neminem nostrum, adeo rerum imperitum aut 
........ reperiri, qui non videat ac facile animaduertat plæra-
que regna mundi vniuersi habere suos quælibet historicos 
delectos, qui res eorum ab ouo (quod aiunt) vsque ad mal-
um, a primis eductas cunarum exordiis vsque ad præsens 
æuum laboriosè extenderint. /7r/ Recitari a me eos prolixo 
catalogo non est necesse, quum referta sint his doctorum 
tablina omnia, et vulgò etiam vbique prostent atque diuen-
eller ocsaa at tage selff herbere, om de funde verdten saa 
ond oc affuindsiug, at hand icke kunde taale, at andet 
gaat folck bode oc bygte ocsaa hoss sig paa iorden, som 
Gud haffuer skabt der til for alle mennisker, at de skulle 
opfylde oc dyrcke hende.
   Ieg befinder vdi alle landskabs historier, at alle natio-
ner haffue i fordoms dage, baaret fryct for de danskis 
vaaben oc vræde. Men siden wi haffue selff intet skøt 
om, at holde i agt oc ære oc lade bescriffue vore forfæ-
dris mandelige bedrifft, huad er det da at forundre, 
at barbariske førster tør fordriste sig til, at vanuurde 
oss, som intet vide aff Danmarckis rigis gamle frihed oc 
herlighed, saa at de romere end ocsaa, som haffue værit 
saa gaat som det fornemiste oc friieste folck vnder solen, 
maatte end ocsaa lade oss huss oc hiemfred, mit i den 
beste egn vdi Italien, ia vdi den stattelige Romere by, oc 
giøre huad wi gerne vilde haffue giort.
Ieg holder ocsaa faare, at der er ingen, som ellers er be-
læst i historier oc beuandret vdi fremmede landskab, 
at hand io veed, at der er intet konge rige eller første-
dom til, i den gantske ver/9r/den, som haffuer io huer 
sine besynderlig historiescriffuere som haffue antegnet 
alting, fra deris første ophaff, indtil denne næruærindis 
tid. At ieg skulde her opregne dem allesammen, huilcket 
ieg dog vden synderlig wmage giøre kunde, det er intet 
for nøden, effterdi saadane bøger oc autores føris videlig 
om alle land oc riger, oc selies oc kiøbis, spredis oc læsis 
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IIII pc III ac
Credo etiam neminem nostrum, adeo rerum imperitum aut ........ reperiri <aut ........ reperiri 
pc ......... ... ac>, qui non videat ac facile animaduertat pc Verum ne prolixior sim, magnopere 
cupio <magnopere cupio pc addo tertium ac> magistratum nostrum perpendere <perpendere 
pc perpendere cupio ac>, ut scriptionem historiæ Danicæ tantò urgeat acrius. Hoc illud est, 
quod habeant ac
habere suos quælibet pc suos ...libet ac
delectos pc delectos et peculiares ac
recitari pc commemorari ac
hoss sig paa iorden AerB paa iorden hoss sig Afr
kongeriger B konge riger A 
besynderlig AerB besynderlige Afr
historiescriffuere A historie scriffuere B
historiescriffuere som haffue antegnet alting, AerB historiescriffuere Afr
IIII. Alle andre 
nationer oc kon-
geriger haffuer 
deris krønicker.
IIII. Aliorum 
regnorum exem-
pla.
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haec modo mili-
tari dicuntur.
dantur etiam vsque ad satiem atque per vniuersum orbem 
eorum distrahantur scripta; et nos vix vnum Saxonem habe-
mus, cui quantùm insit, quod abesse, quantum desit, quod 
inesse mallemus, quotiescunque mecum cogito, non possum 
sine gemitu et suspiriis recordari. 
     / ∆r/ Et quis non ægrè ferat esse etiam in hac nostra 
Europa nationes plures, quæ vbi Daniam aut ex hac profec-
tum hominem Danum nominari audierint, de recens inuenti 
orbis noui parte aliqua, nescio quid, imaginentur. Quod si 
quid fama aliqua de nobis ad alias delatum fuerit, nos popu-
lum immanem, barbarum, imbellem et omnis humanitatis 
atque culturæ bonarum disciplinarum expertes reputant, et 
longè se supra nos, generis sui antiquitatem et maiorum 
imagines ac praeclarè facta iactando, magnificè efferunt.
     (/7r/) Vinci hac in palestra nostra ne ita patiemur in-
genia? nos, inquam, superari [nos] diutius feremus ab iis, 
quorum victores extiterunt maiores nostri virtute et armis 
perpetuò?
hoss huer mand, som der haffuer lyst til. Disimellem 
nødis wi danske til, at behielpe oss met denne ene Saxo 
Grammaticus, vdi hues historie, meget <er> indsæt som 
bedre vaar vdeluct, oc meget gaaet forgæt, som burde 
værit antegnet met flid. Huilcket giører mig ret ont, saa 
offte ieg tencker der paa. Oc huo er den som skulde icke 
fortrydet, at der er mange steds, end ocsaa udi Europa, at 
naar de høre talis om Danmarck, eller nogen komme fra 
denne ende i verden, da er det for dennem lige som 
de hørde noget talis om den ny funden verden. Findis 
ocsaa nogen som haffuer hørt eller læst noget lidet huor 
Danmarck ligger, oc at det er besæt met folck, da mene 
de dog at wi ere it wlærdt, taabeligt oc barbariskt folck, 
som intet vide aff kaanst eller god politi, intet tage oss 
faare at giøre eller haffue nogen tid giort, som mandeligt 
oc loffligt er, oc der offuer foracte de oss, oc mene de ere 
langt meget bedre, for deris herkomst oc /9v/ bedrifft 
end wi ere. Det maatte end skønt fortryde om sier, at 
wi saa lenger skulde lide det, at de folck oc nationer 
skulde traadze spotteligen imod oss, lige som der vaar 
huercken lærdom eller forstand i oss, som i andet folck, 
de folck oc nationer siger ieg, som vore forfædre vaare 
langt offuerlegen met dyd oc duelighed oc haffde halss 
oc haand met dennem i fordom tid, dog det nu er gaaet 
disse deris effterkommere aff hukommelse.
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Sed video obicii mihi posse sufficere debere nobis historias 
exterorum, quibus passim et copiosè satis res gentis nostræ 
relatæ videntur. Tempestiuè hoc succurrit animo meo. Id ip-
sum enim erat, quod hoc loco mouere studiosè decreueram, 
et quod suam regiam maiestatem cum amplissimo regni se-
natu plurimum posse permouere optauerim. Referunt equi-
dem peregrini historiarum scriptores gesta maiorum nostro-
rum, sed suppudet meminisse, qua fide, quo candore, qua 
certa rerum omni-/7u/um cognitione eas referant. Obiter 
tantum illæ a quibusdam perstringuntur. 
     Et est eo plærumque animo vulgus historicorum, quod 
plus iusto quisque faueat suæ nationi et patriæ. Eò fit, vt 
nostras victorias sua trophæa, suas clades nostram interne-
cionem affirmare non dubitent; et quomodocunque rem nar-
rent, ita stilum moderantur, quod nostras semper laudes 
aut scientes ac volentes alto premant silentio, aut ita leui 
attingant calamo, ne qua in nos redundet solita virtutis 
et fortitudinis gloria. Amabò, vtrum hæc vlterius æquis ocu-
lis aspicere legereue, aut legi ab omni homine mortali diu-
tius feremus? Limites regni antiquos asserere iam coepimus, 
vtinam famam et gloriam nominis Danici, quod opibus et 
prædiis omnibus longè anteferendum esse existimo, pari 
studio et industria nobis vindicare tandem attentemus. 
Men her maatte vel, nu nogen træde [oc] frem oc sige 
saaledis, Wi haffue nock i det som screffuit er, eller, 
huad ere icke alle vdlendiske historier fulde aff danske 
folckis mandelige bedrifft, at der om findis, ihuorsom-
helst mand læser vdi alle krønicker. Huad er da behoff 
at giøre ydermere bekostning, det kand dog icke giøres 
bedre, end som de gamle haffue giort det for oss, oc 
sæt det herligen tilsammen. Ia wisseligen haffue de sæt 
det tilsammen, saa som de vilde selff, oc icke som dem 
burde at giøre. saa ieg blues ved, at tale her om, hure fal-
skeligen oc wflitteligen de ere omgaaen met vore histo-
rier at scriffue. Nogle viste en føye ting aff vor lelighed, 
der faare dømme de der om, /10r/ som den blinde om 
farffue. Nogle om de end skønt vide noget lidet der aff, 
da vide de aldrig huad seldsom naffn, de ville giffue oss, 
oc sette det ind, ligge der til oc tage der fra, lige som 
dem selff gaat synis.
   Saa ser mand ocsaa vel huorledis det gaar til i verden, 
at huer vil sig selff bedre end sin naabo eller en frem-
met. Derfaare haffue meste parten alle historiescriffuere 
denne lyde, at de ere deris eget fæderne land for meget 
til giffne, rose oc berømme deris eget folk oc fortrycke 
andre. Saa gaar det ocsaa til met oss, at de som skulde 
met rette screffuit om de danskis seyruinding oc tri-
umph, de haffue screffuet i den sted, om deris nedlag 
oc blødhiertighed. Der som de skulde screffuit om deris 
egen tab oc fluct, der tie de stille som mus, eller sla 
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Historiescriffueres 
egenvildighed.
     /Ar/ Certè vt impensis confici atque expediri potest hoc 
quam illud minoribus, ita non minori cum fruge pariter 
et laude confectum atque cum industria expeditum experie-
mur aliquando absque omni controuersia. (/7u/) 
Postulat hanc tam piam atque vtilem curam ipsa patria 
nostra, in qua nati primum vitales hausimus auras, in qua 
etiamnum degimus, sustentamur, defendimur et alimur. 
Cuius quanto teneri nos amore /8r/ par sit, initio quædam 
attigi, et possem hic multa commemorare exempla, quæ nos 
noget andet slaus trendegarn i veffuen, huad de kunde 
optencke at forblomme deris sag met. Saa at ihuorlunde 
de legge det i baande, da danne de det saa, at der som 
de fororsagis til at røre noget om oss, at de legge oss 
enten nødigt oc wgerne noget til roess oc berømmelse, 
eller ellers fortælle det saa at det vender paa det siste 
paa dem selff. Huo som læser saadane krønicker, oc vil 
noget giffue agt der paa, da skal hand finde det at være 
saa vdi sandhed. Oc saadant læser nu alligeuel /10v/ al 
verden om oss oc troer det ocsaa saa at være som det 
scriffuis, fordi de ere icke endnu anderledis vnderuist, 
ia <wi> maa oc selff nødis til at læse det oc tage til 
tacke, fordi wi intet bedre <haffue> ved haanden. Gud 
giffuet at ligeruiis som wi begynde at see oss om i rigens 
grentzer, wi vilde ocsaa tencke oc see oss noget viidere 
omkring, at tilegne oss met blick oc papyr, den rette 
loff oc priis i vore forfædre, som andre tiluende sig met 
wræt. Det gaff oss vel saa stor en ære, som wi kunde 
vinde land oc riger ved suerdslag oc herreskiold. Met 
mindre wmage oc bekaastning stoed dette til at giøre, 
men wi skulde snarligen forfaret, at det skulde komme 
oss danske, til ingen ringere gaffn oc priis vdi sin tid.
Vil nogen lade sig tycke at saadant at bestille eller tencke 
paa, er hannem en fremmet sag, oc kommer hannem 
aldelis intet ved, ieg siger, at hand haffuer wræt paa at 
staa, i dette stycke. Der er ingen fattig eller rig, vng eller 
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ad hunc inflammare, excitare atque ......... poterunt. 
     Sed ne multis ambagibus suspensum teneam lectorem, 
vnum saltem referam, idque admodum insigne <exem-
plum> ex Sallustio, id eò maxime quod ad ea, de quibus iam 
dicere desii, pulcrè congrueret. 
     Orta est inter Carthaginenses et Cyrenenses de finibus 
controuersia, atque ea de caussa postquam terra marique 
sæpius conflixissent acerrimè, veriti ne vtrinque defessi ab 
aliis vicinis opprimerentur, per indutias sponsionem faciunt, 
vti certo die legati vtriusque partis domo profecti, quo in 
loco inter se obuii fuissent, is communis regionum finis 
haberetur. Cyrenenses vbi aliquanto posteriores venissent 
pænas veriti, Carthaginenses criminati sunt ante tempus 
gammel, læg eller lærd, som bør io at tiene oc ære sit 
fæderne land, det er, det land som mand afflis, fødis, 
leffuer, optuctis oc opholdis vdj. Huad orsag haffuer da 
nogen at skiude fra sig, /11r/ til nogen anden, det som 
hører at bestillis paa sit fædernelands beste oc gaffn? 
Wi ere icke fødde for vor egen skyld alene, men at 
tiene Gud oc hans menighed, oc lade oss brugis for 
vore gode venner oc fæderneland, som Cicero viseligen 
haffuer sagd.
   Oc der som dette stycke vaar icke saa klart, at mand 
haffde icke behoff at tende liuss her til, som mand pleier 
at sige, da kunde ieg letteligen komme til met, at føre 
her mange skiøne exempler ind, om merckelige oc naffn-
kundige personer, som haffue tient deris fæderne land, 
met stort troskaff oc nidkierhed, at forsuare oc ære den, 
met liff oc blod etc. Men effterdi ieg formercker, at det 
vilde falde mig for langt vdi denne min faaretagne scrif-
fuelse, som ieg haffuer met forsæt stilt paa det aller-
kaartiste mueligt er, da vilde wi lade oss nøye met it 
exempel, som bequemmer sig icke ilde, met det som ieg 
rørde lidet tilforn vdi siste neste artickel, om nogen gaff 
der paa ret agt.
   Salusthius scriffuer at der var kommen en gong, en 
stor tuist oc trædte imellem de carthagineser oc cyrener 
om landmercket imellem dennem. Saa at de bleffue saa 
forbittrede paa huer andre at de førde lang tid indbyrdis 
krig til lands oc vands imod huer andre, for denne sag 
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domo egressos, atque ideo se quiduis malle, quàm victos 
abire, ferebant. Itaque quum Pænorum legati, qui fratres 
erant Phileni, aliam conditionem tantummodò æquam pete-
rent, Græci optionem Carthaginensibus fecerunt, vt vel illi, 
quos fines populo suo peterent, ibi viui obruerentur, vel 
eadem conditione sese, quem /8u/ in locum vellent, proces-
suros. Phileni conditione probata seque vitamque suam rei-
publicæ condonauere: ita viui obruti. Carthaginenses in eo 
loco Philenis fratribus aras consecrarunt, aliique illis domi 
honores instituti sunt.
/11v/ skyld. Men der de formerckte paa det siste, huort 
hen vilde, at det kunde icke lenge bære saa at met den-
nem, at deris naaboer som varede paa dennem maatte 
offuerfalde dennem, naar de vare vdmattet oc trædte 
paa begge sider, da giorde de stillestand met huer andre, 
oc bleffue forente om sagen, at der skulde giøres en 
endelig ende der paa vdi saa maade. Der skulde forordi-
neris nogle visse legater paa huer side, oc de skulde 
paa en visse tid oc bestimt time, gaa vd til foeds, huer 
fra sin stad, oc gaa saa lige imod huer andre, indtil 
de mødtis imellem begge stæderne. Da paa den stæd, 
som de saaledis mødte huer andre der skulde det holdis 
for almindelig landmercke oc grentze effter denne dag, 
vden viidere paatale i nogen maade. Dette skeede strax 
lige som det vaar beuilget, men der de cyrener, komme 
noget seyrmere frem end de carthagineser giorde, for-
trød det dennem, oc fordi de befryctede sig for straff oc 
wtack, da skeldte de de chartagineser, oc sagde at de 
vaare gaaet vd fra deris stad, førend dem burde at gaa 
vd, oc derfaare sagde de at de vilde helder giøre andet 
der til, end saaledis lade sig afftrædte oc giffue sig tabt. 
/12r/ Der de carthaginesers legater, som vaare tuende 
brødre, Phileni ved naffn, dette hørde, da gaffue de disse 
andre forloff, at de maatte endnu velie en anden vilkaar, 
som ligelig kunde være for dennem begge, oc den vilde 
de indgaa met dennem, wanseet at de haffde skønt vun-
den met rette. De cyrener, som vaare greker, vaare der 
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     Eiusmodi si pectoribus nostris insideret amor patriæ, vt 
hærere certè in pluribus non dubium est, quid restat, quo 
minus in hac quoque parte patriæ pomæria, historiis grauis-
simarum rerum commemoratione refertis, per vniuersum 
terrarum orbem dilatemus et propagemus sine vlla ...... at-
que obstaculo.
Possem insuper multa disserere de historiarum vtilitate, 
quam illæ præbent omnes in vniuersum sanè multiplicem 
et vberrimam. Sed mihi satis erit illum attingere fructum, 
quem peculiariter nobis præbent historiæ nostræ domes-
met vel til freds, oc gaffue de carthagineser denne fri 
vilkaar faare, at de skulde sige huor dennem syntis at 
det rette landmercke burde at gaa, oc strax skulde de 
lade sig leffuendis begraffue der i sanden, eller ocsaa 
de vilde giøre dette som de tilbøde. Disse carthagineser 
toge dette icke vdi lang beraad, men skenckte strax deris 
fæderne land oc fødeby, sig oc deris liff, oc loede sig 
leffuendis nedligge oc offuerkastis met iord oc sand. 
Derfaare loede de carthagineser opsette disse tuende 
brødre, paa samme sted, altere, met stor høytid, oc gi-
orde dem siden anden stor ære effter deris død hieme 
vdi deris stad Chartagine.
   Huad denne gerning i sig sellf er anrørindis, dispute-
rer ieg intet om. Vil ickon haffue her met paamint vdi 
exempel viis, at der som huer haffde saadant mod oc 
forsæt, at elske sit fæderne land met aluorlighed, da 
loed mand vel gaa /12v/ sig rigens bestilling vdi almin-
delighed, noget mere til hiertet, end mange giøre. I den 
sted at huer rager ild til sin egen kage, at hand kand 
haffue sit paa det tørre, saa er hand til freds, huorlunde 
det gaar til i landet, met krunens oc menighedens nytte 
oc gaffn.
   Huad fordeel oc gaffn mand haffuer aff alle historier 
vdi almindelighed, er nocksom vitterligt. Saa kunde oc 
findis vdi vore danske historier, der som de vaare ret vel 
bescreffuen, mange synderlige stycker, som wi kunde 
haffue megen lyst, gode oc gaffn aff. Thi huad kunde wi 
vide oc dømme om vor egen første herkomst, om den 
sande religions fremgong, om rigens frihed oc herlighed, 
om alle merckelig forandring, som haffue begiffuet sig 
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ticæ. Quid enim de rebus summi momenti, videlicet de ori-
gine gentis nostræ prima, de Cimmeriis idolatriæ tenebris, 
de luce sacrosancti Euangelii primùm apud nos sparsi, aut 
scire aut certò /9r/ affirmare possimus, † si ...dioni saltem 
careamus, rerum poterit famulus gestarum historia. † Limites 
imperii nobis præscriberent pro arbitrio vicini, nisi eos ar-
cere et egregiè reprimere possemus polypthycorum regio-
rum et historiarum monumentis antiquissimis. 
     Tentarunt multis modis iam inde a pluribus annis nos 
adiunctos quasi imperii socios vel potius subiuges sibi fa-
cere reges Germaniæ, sed liberius est regnum Daniæ, quàm 
vt aut imperatori Romano aut cuiquam extero monarchæ 
id vnquam subiici passi sint † vetustarum p..... ac rerum 
maximarum ing.st.. fortissimi. †
     Sint ob oculos nostris regibus profectiones regum 
Suenonis et huius successoris Valdemari primi, Erici 
Pomerani, Christierni Oldenburgici, et cognoscant facilè, 
quàm non sine summis periculis, et inde enatis molestiis 
ac grauaminibus regni, prolixa ista et minimè necessaria 
susceperint itinera. Vrgent nos sæpe vicini principes vt 
transi..amus ad eos + et cum ipsis aut arma aut mores aut 
religionis confessiones caussa suscipiamus pericula, + at si 
ipsis eò penitus cognitum extitisset ius imperii Danici, quo 
gaudent reges nostri, appeterent ipsi haud dubiè hanc quie-
tem beatissimam, qua carent ob loco-/9u/rum iniquitatem, 
obiecti turbarum quasi procellis quibusdam perpetuis et fa-
her vdi saa mange hundrede aar vdi riget, met mindre 
wi kunde finde saadant antegnet for oss vdi vore histo-
rier. 
   Vore naaboer oc gienboer maatte trenge sig saa nær 
ind paa oss, som de kunde, haffde wi icke den gamle 
heffd at affuise dennem met vdi vore gamle krønickers 
monumenter. De romske keysere haffue offte værit om 
borde /13r/ met de danske høffdinger oc konger, oc for 
mange aar forleden, baade met tuist oc list, met oben-
bare feide oc machiauelliske snidighed lagd sig effter, 
at de kunde legge Danmarckis rige vnder keyserdom-
met. Men de danske kiende sig mere friibaarne, end 
de nogen tid, enten vil giffue sig vnder keyseren eller 
nogen vdlendiske førstis herredom.
   Huad vore danske konger haffuer vdret met deris 
reiser til keyseren vden lands, haffue wi exempel paa, 
vdi kong Knud den store, kong Suend, kong Valdemar 
den første, kong Erick aff Pomern, kong Christiern den 
første etc som historien det vel vdi sin tid metfører, at de 
giorde der paa stor bekaastning, oc vant der met ickon 
wmage oc liden tack. Maa vel skee at de førster som os 
solicitere til forbund, vdi particular sager, der som de 
haffde saa god orsag til fred oc rolighed, som Gud oc 
naturen haffuer vndt oss danske, met den mur oc de 
dybe graffue, som ere slagen omkring oss, da skulde de 
sige andet der til, om de vaare i vor sted, end det som 
de nu begere aff oss. Saadant oc andet mere paaminder 
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talibus. Par itaque est, ne nobis inuideant quas Deus mirabi-
liter nobis concessit immunitates, quas ipsa natura videtur 
stipulari vallo vastissimi oceani communiisse præsidio.
Postremo, serenissime rex, domine clementissime, inuitare 
debet generosissimum suæ regiæ maiestatis animum ad 
hanc tam pulchram et laudandam atque vtilem curam, cu-
randæ historiæ patriæ, laus quæ nomini tuo hinc accedit 
non popularis aut euanida, sed solida, æterna et planè inef-
fabilis. Gloriæ enim cum sit studiossisima tua regia maies-
tas, quod enim decet reges, qui patres patriæ volunt dici 
ac nuncupari meritò; quid est quæso vsquam, in quo eam 
fastidii  aequi..... ac gestarum ......... valeas?
oss vor danske krønicke, met anden wmistendis gaffn 
wi kunde haffue der aff, oc tiden nu icke vil tilrecke at 
tale om. /13v/
Oc effterdi vor allernaadigste herre oc kong, vdi alle sine 
gerninger oc forsæt, seer der alene hen, at hans naade 
kand førdre oc forfremme Guds ære, oc selff der hoss 
haffue it loffligt naffn iblant alle, huad kand da hans 
kong: maitt giøre for en ypperligere gerning, met en be-
dre Samuittighed for Gud, met sine vndersaattis mindre 
besuering, oc større berømmelse, sig selff til en bestan-
dig oc euig varendis ære, end at hans kong: maitt, tager 
sig aluorligen vdi sinde, at beskicke det saa, at vor dan-
ske krønicke kunde som det sig bør, bescriffuis vdi hans 
tid. 
Alle konger oc førster staar det vel an, at de beflitte sig 
paa it loffligt naffn oc gaat rycte, som de kunde haffue 
paa sig den stund de leffue, oc siden effter sig naar de 
ere døde, saa lenge som verden staar. Men der vdi fare 
mange af dennem vild, at de ramme icke paa det rette 
arbed oc idret, som kand giffue en bestandig oc wdøde-
lig loff oc pris. See wi dog dagelig for øyne, huorlunde at 
mange store herrer spilde mange tønder guld paa daar-
lige krig oc orlog at føre, at de kunde der af faa it stort 
naffn, oc gaar dog anderledis til. Mange voge meget 
paa wnyttelige bygning oc befæstning at opsette, oc for-
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     Ego hoc tuæ regiæ maiestati spondere ausim nullam cu-
ram ..... præcipuam multas ....... ..... .......... multum laborem 
.... atque ...stiorii ...... llustriorem  ....... vlli rei......pend... posse 
....... quàm hoc ipso facto (religionis tamen res excipi volo), si 
studium et consilium særiò aliquando huc conuertat, vt anti-
quam patriæ historiam studiose confectam et elaboratam et 
more aliarum gentium exhibeat.
     Optarem me, immo plane confido me posse tuæ regiæ 
maiestati hoc omnino persuadere, esse hanc immensæ glo-
riæ materiam diuinitus tuæ regiæ /10r/ maiestati singulari-
ter reseruatam, quum ne tantillum quidem contulerint in 
hunc laborem tuæ maiestatis antecessores omnes, quotquot 
extiterunt aut ante aut post tempora Valdemari Magni vsque 
ad hoc ipsum præsens sæculum. 
     Nollem itaque, serenissime rex, te optimum generosissi-
mum atque potentissimum regem tam egregiæ et laudabilis 
famæ extendendæ et imperii tui illustrandi occasionem neg-
arme sig selff oc vdslebe deris vndersaatte der offuer, oc 
hure snarligen er det vdi faalaske eller i anden maade 
omstyrt. Mange store herrer bedragis ocsaa, aff iubilerer, 
aff alkimister, aff bygmestere, aff krigs øffuerster oc al-
lehonde saadane kaanstner oc stortalend folck, som ville 
dog gerne være i factori met dennem som haffue mange 
aff pendingene, oc man faar dog paa det siste aff saa-
dane ickon spot til skaden.
    Men om dette arbed, som her faaregiffuis vil ieg 
friit sige, at nest Guds ord at handtheffue, oc dom oc 
rætferdighed at giøre i land oc riger, er intet loffligere, 
end at lade lands oc rigers /14r/ krønicker beskriffue, 
om de icke ere bescreffne tilforn, som det sig sømmer. 
Saadane orsage er her nu faar haanden vdi riget, saa 
at det lader sig ansee, at saadant ære arbed, er aff be-
synderlig Guds forsyn, oplagd oc bespart indtil denne 
næruærindis dag, til hans kong: maitt nu at bestille oc 
fuldkomme. Effterdi wi see at der haffuer ingen værit, 
aff alle dennem, som haffue værit vdi kongeligt rege-
ment, enten faare eller effter koning Valdemars den før-
stis tid, indtil denne dag.
   Derfaare skulde hans kong: maitt for ingen deel effter-
ladet, at ligeruiis som hand vdi dyd oc gudfryctighed, 
vdi krigsbrug oc anden politiske skickelighed, haffuer 
optagen oc naaet formere kongers foedspaar, ia ocsaa of-
fuergaaet mange aff dem vdi forneffnd stycker, da skul-
de hans kong: maitt, ocsaa met dette arbed at fulddrif-
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ligere, vt qui pietate, virtute, magnitudine animi, prudentia, 
fælicitate atque rebus sanctè et fortiter gestis, antecessoribus 
suis regibus illustrissimis par sit omnibus, atque horum plu-
ribus etiàm multò superior, velit quoque ad hæc tam eximia 
bona ........, hoc quod dicimus adiicere; quo feliciter paucis 
annis absoluto, neminem illorum omnium, non dico su-
periorem, sed ne æqualem quidem iam vlterius habiturus 
sit.
     At ne conqueri quisquam possit de mediis ad hanc rem 
perficiendam et consummandam necessariis, deque homini-
bus ad hanc rem idoneis, dico ego atque addo hoc coronidis 
vice: esse hodie omnium horum tantam copiam, quod ea 
ipsa ad opus hoc vrgendum, debeant impellere atque incen-
dere ipsius regiae maiestatis animum plurimùm. /10u/ 
     Reseruantur in archiuis regiis egregia monumenta mo-
menti maximi. Habemus quoque fragmenta historiarum 
veterum et recentiorum nostratia et Noruagica plurima. 
Sufficiunt nobis suppellectilem non contemnendam historici 
exteri, ita vt collatis hisce omnibus opus confieri possit mag-
num et memorabile. De serenissimi regis fauore et munifi-
centia si dubitare quidquam saltem præ se ferret quisquam, 
faceret is non inepte tantùm, sed et iniquissimè.
fue, offueruinde dennem allesammen, i det hans naade 
tog sig faare at giøre det, som ingen aff dem alle haffuer 
saaledis giort for hannem, siden den tid at Danmarckis 
rige er først bygt oc besæt aff sine indbyggere. /14v/
Huad som middel oc redskab er anrørindis, som skal 
brugis til saadant arbed, er ingen trang paa ferde, Gud 
være loffuet. Her findis endnu vdi riget, mange skiøne 
gamle monumenter, breffue, historier, viser oc krønicker, 
som tiene til dette arbed, naar de opledis oc dragis ickon 
frem til liuset. Ere icke ocsaa de gamle norske krønicker 
fulde aff mange herlige stycker, som komme oss danske 
ved? Saa findis oc neppelig nogen synderlig vdlendisk 
krønicke, vdi huilcken der staar io noget om vore dan-
ske kongers oc folckis bedrifft. Thi wi haffue haffd met 
alle omliggendis landskab oc allehonde fremmede natio-
ner meget at skaffe, oc de disligest met oss igien.
   Der til met findis her nu paa denne dag, mange smuc-
ke lærde mend, som ey tilforn i lang tid vdi mange aar, 
aff huilcke kunde beskickis der til den, som aluorligen 
kunde tage sig saadant arbeide faare, oc det vdføre met 
Guds hielp.
   Da effterdi saadane god lelighed oc victige orsager, 
som nu rørt er, ere for haanden, tuiler mig aldelis intet, 
at øffrigheden vil io tencke her paa, at wi danske maa 
ocsaa en gong, io førre io bedre, faa vore historier vel 
bescreffuen, som alle andre nationer fast haffue, at den 
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     Abundat quoque, Dei gratia, regnum Daniæ ita refertùm 
viris doctis, vt ab externis iam accersere non opus sit 
quos aut muneribus ecclesiasticis aut scholasticis præficiat. 
Neque dubium aut difficile erit, quin in tanto eruditorum 
prouentu eum reperiemus, quem hactenus totis penè quad-
ringentis annis desiderauimus, idoneum virum et sedulum 
conditorem historiæ patriæ.
     Dixi quàm breuissimè de caussis impulsiuis, quæ sua re-
gia maiestas et amplissimum regni Daniæ senatum commo-
nere debent, vt de scribendæ historiæ patriæ curam susci-
pere, atque ad se omnino pertinere ex-/11r/istiment. Desino 
de his vltrà verba facere, quum surdo me non narrare fabu-
lam mihi persuasum habeam, atque ad alterum mei instituti 
caput accedo traditurus nunc methodum certam, quam in 
scribenda historia Danica sequi necessariam iudicem.
 DE SECVNDO
 
Scripserunt de ratione instituendæ historiæ, tum veterum, 
tum recentiorum plurimi commentarios sanè doctos et ele-
gantes. Verùm in illis omnibus hoc ego semper desideraui, 
quod vniuersæ tantùm historiæ methodum ac rationem in 
genere tractarunt; quum non eam tantùm solam scire atque 
nosse debeat bonus historicus, sed maximoperè etiam neces-
sarium sit peculiarem aliquam tenere rationem, qua singu-
larum monarchiarum et priuatorum imperiorum atque il-
lustrium vrbium sint scribendæ historiæ. 
kunde vdgaa oc /15r/ læsis Gud til ære, oc oss selff oc 
andre til nytte oc gaffn.
   Dette maa saaledis kaarteligen være sagd, om det før-
ste stycke, nu ville wi høre noget om det andet stycke, 
det er, om en visse form oc maade, som mand skal 
effterfølge, at bescriffue oc fuldende en rætsindig danske 
krønicke oc historie.
Det andet stycke.
De ere mange som haffue screffuit her om, huorledis 
mand skal gribe det an, naar nogen vil begiffue sig til 
at scriffue historier. Huilcke endog de haffue screffuit vi-
selige oc vel, det som de giffue faare, saa synis mig dog 
at de haffue forseet sig her vdi, at de haffue ickon giffuet 
en form oc maade alene i almindelighed, huorlunde alle 
historier bør at scriffuis, oc dissimellem intet tenckt der 
paa, at huer nations historier vil haffue sin besynderlig 
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Quid desideretur 
in iis qui hactenus 
de ratione scriben-
dæ historiæ docu-
erunt.
     Nulli enim dubium est istum cothurnum, quem nobis 
dicti autores offerunt, ita non posse conuenire omnium gen-
tium rebus gestis, quin amplius requiratur /11u/ in singulis 
conficiendis aliquid considerationis et iudicii. Adeo vt que-
madmodum variant origine, animis, moribus, virtute, vi-
uendi institutis atque aliis conditionibus nationes a se 
inuicem omnes, ita etiam occurrere in cuiusque rebus descri-
bendis diuersa et singularia quædam necesse sit. Quum ita-
que decretum nobis sit rationem aliquam certam proponere, 
qua nostræ historiæ Danicæ peculiariter scribi indigent, non 
visum est hoc loco ea omnia repetere quæ ab aliis copiosius 
de tota re relata sunt. Tantùm in certa quædam capita confe-
ram ea, quæ potissimum intueri ac sequi velim eum, qui 
absolutum aliquod historiæ Danicæ corpus nitatur exhibere 
ac condere.
Primùm, quemadmodum in architectura sit vbi solers arti-
fex, priusquam manus operi admouet, animo suo formam 
art oc ordning, som den vil bescriffuis effter. Thi ligeruiis 
som alle sko kunde icke giøres offuer en lest, men huer 
foed effter sin metgiffne størrelse oc skick, vil haffue 
for sig sin serdelis lest paa sine visse steg: Saa kunde 
icke alle hi/15v/storier til lige scriffuis effter en viis oc 
maade. Orsagen er, at ligeruiis som der er stort skils-
smyss paa folcket, paa deris herkomst oc ophaff, paa 
deris regiment oc velde, paa deris sind og sæder, paa 
deris lowe oc guds dyrckelse, paa deris krigs øffuelse oc 
anden handtiring, saa findis vdi huer nation noget aff 
dette besynderligt, som den ene haffuer serdelis for den 
anden. Nogle haffue lidet, nogle haffue meget at scriffue 
om. En part haffuer meget vdret met raad oc gode an-
slag alene. En part haffuer ickon vist ret frem at sige, 
oc forantuorde sig mere met haanden end met munden. 
Vndertiden haffuer mand ickon indlendisk bedrifft ale-
ne at scriffue om. Vndertiden kommer det sig saa, at 
mand kand intet giøre ved nogle rigers historier, met 
mindre at mand ocsaa indfører meget om fremmede 
nationer etc<.> Derfaare syntis mig raadeligt at være, at 
fremsette nogle visse artickler, som mest ere for nøden at 
giffue agt paa vdi vor danske krønicke at bescriffue.
Ligerviis som en forstandig  bygmester, førend hand be-
fatter sig noget aluorligen met nogen synderlig bygning, 
da giører hand tilforn en vdkast der paa, oc beregner 
ved sig selff, /16r/ huad der vil til saadane en bygning, 
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quandam vniuersi ædificii concipit; et inde, subductis probe 
rationibus, sumtus et impensas æstimat, atque de singulis 
necesariis maturè ita circumspicit, ne in medio laborum 
feruore hæreat atque re infecta turpiter deficiat: /12r/ ad 
eundem modum vt historiæ nostræ architectus suas insti-
tuat initio rationes, consultum iudico. Formet ac colligat 
principio apud animum suum vniuersæ structuræ skiogra-
fiian seu ideam aliquam certam; et inde conscribat ac lustret 
quasi copias suas, sufficientes vt sint in expugnando atque 
consummando hoc opere tam difficili, vt ordine æquabili 
ac decente pertractentur singula, ne aut prætermittantur di-
cenda, aut inculcentur intempestiuè, quæ silentio præteri-
isse fuisset satius. Materia enim futuræ huic structuræ adeo 
immensa se offert, vt accuratissimo opus sit delectu, ne 
obuia quæque infarcienti necesse sit negocium succedere, 
quemadmodum cedunt ventriculo malè affecto dapes in-
gestæ sine discrimine.
     Constituta hoc pacto vniuersali ac certa futuri operis 
compage seu forma corporis integra, resoluenda est ea de-
nuo in sua membra principalia, quæ subcisiuè debito inde 
ordine perpolienda veniunt.
     Ac quantùm ad historiæ ianuam seu portam /12u/ atti-
net, aperiet ac explicet illa nobis primo intuitu prouintiarum 
regni chorographiam luculentam et succinctam, vt quàm 
late gentis nostræ imperium se extendat, cognoscatur; vtque 
lector, vbi in historiarum lectione pedem promouerit, hoc 
oc offuerueier huor det er at bekomme som der til vd-
kreffuis, paa det at hand icke siden forlade sit arbed met 
spot oc skade, naar hand synis at haffue det best fat. 
Saaledis vil ieg raade oc formane, den som vnderstaar 
sig at scriffue vor danske krønicke, at hand bær sig ocsaa 
at med sit forsæt. At hand først for sig selff vdi enlighed 
i sine tancker, vel offuerveier huad dette er for it arbed, 
oc setter sig en skabelune op i sit hoffuit, huorlunde det 
vil best skicke sig der met, at hand paa det neste kand 
forsla huor stort oc langt det vil vorde, at der bliffuer 
intet forgæt som skal indsættis, oc intet indmengd som 
icke bequemmer eller rimer sig der til. Thi feiler hannem 
det som hører til at giøre fuldkommen arbed, da peger 
mand finger at det brudne huss oc halffgiort gerning. 
Lader mand ocsaa gaa met vdi drøfften, alt det som faa-
re kommer, da vanskabis historien, oc vil bekomme han-
nem som magen der i wtide tager til sig vden forskel, alt 
huad som faaresettis.
Naar hand haffuer saaledis fattet vdi en god ordinantz, 
ved sig selff, den gantske historiske bygning, siden skal 
hand ligge det fra /16v/ huert andet vdi stycke viis, oc 
tage saa effter haanden, den ene part effter den anden 
at staffere oc pryde det beste hannem mueligt er, oc 
felde det ind i historien huor oc naar bequemeligst er. Oc 
huad som første indgangen til historien er anrørindis, er 
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II. Chorographia 
Daniæ.
tanquam Mercurio quodam seu filo vtatur Thesei: confici 
hæc descriptio exacta nequit sine beneficio astronomiæ, et 
cauendum in ea, dum fit, ne aut oppidùm angustè arctetur 
aut nimis profusè dilatetur. Nam quemadmodum in mi-
nutissimis quibuslibet persequendis nolim chorographum 
nostrum esse nimis superstitiosum, ita certè committere non 
debet, vt negligantur ea quæ ad regni dignitatem atque ad 
rerum gestarum narrationes illustrandas aliquid videntur 
posse afferre momenti.
     /Br/ Tentarunt equidem exterorum quidam perfectam 
horum septentrionalium regnorum descriptionem exhibere, 
sed nos qui hæc ipsa loca incolimus et ex vsu nostro 
frequenter tam mare quàm continentem ipsam emetimur, 
multum eos a perfectione atque adeo a veritate aberasse 
deprehendimus. 
Nam, vt /Bu/ alia sileam, quæso quàm arctis liminibus 
Cimbricam chersonesum, amplissimos Noruagiæ tractus at-
hendis port oc dør, en klar oc rictig landtaffel eller lands 
bescriffuelse. At der aff kand sees, huad det land videlse, 
bredelse, størrelse oc beleilighed er, hues indbyggeris 
historie hand haffuer taget sig faare at bescriffue. saa at 
naar mand siden kommer til historien at læse, oc hører 
noget at være skeed, enten paa den eller den sted, til 
lands eller vands, at mand da kand vide huor det findis 
øster eller vester sønder eller norder paa landet. Dette 
giffuer læseren lyst oc liuss i historien, at hand veed 
huort hand er henuend, at det er icke optenct fabel, som 
hand læser etc.
   Saadan retskaffen landtaffel, kand icke giøris, vden 
astronomiske kaanst oc gode instrumenter, som der til-
hører. Oc vil der ocsaa giøris it gaat opsyn behoff, at 
de steder indtegnis som mand veed synderlig standende 
strid eller andre merckelige hendelser haffue begiffuen 
sig, som historien ommelder oc rigens herlighed magt 
paaligger. /17r/ 
   De vdlendiske scribentere som haffue fordristet sig til, 
at bescriffue disse nordere lande, haffue meget forseet oc 
forsæt der vdi, fordi det haffue det aff saffn oc icke aff 
syn, oc dennem er meget wtroligt som findis hoss oss, 
fordi det findis icke saadant hieme i deris lande.
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que adeo Islandiam ipsam, insulam longè amplissimam, 
non sunt veriti concludere? Quid quod et Orcades et 
Hethlandiam atque adeo remotissimam regni Noruagici co-
loniam Gronlandiam ita audaces isti pictores delinearunt, 
vt ne Noruagiæ quidem diciones esse has atque coronæ 
Danicæ subiectas meminisse voluerint?/
Huic descriptioni subiungendus est commentarius de mori-
bus et migrationibus incolarum huius regni. Atque inquiren-
dum est studiosè, qui, et qua occasione, primi extiterint 
harum terrarum incolæ. De lingua qua vsi sunt, et huius im-
mutatione acris instituatur inqui-/13r/sitio. Indicanda pari-
ter sunt migrationum momenta et certa tempora. Neque 
reticendæ erunt caussæ, cur tam frequentes profectiones at-
que coloniarum deductiones susceperint: siue illæ factæ sint 
ob multitudinem incolarum exonerandam, aut ob vitia et 
intemperiem soli ac cæli, aut etiam ob seditiones domesti-
cas, seu armorum studio ob dilatandum imperium. Graues 
enim necesse est fuisse caussas, de quibus tam frequentes 
institutæ sint profectiones, in tanta mortalium copia et nu-
mero ita vt tanquam ex equo quodam Troiano, instar apum 
examina, in procul dissitas gentes nostri se sparserint homi-
nes atque nationibus commiscuerint diuersissimis.
     Hic labor, vt erit difficilimus, ita vniuerso postea operi lu-
cem afferat maximam, immo et nomini Danico gloriam inef-
fabilem. Quid enim hoc rei est gloriari nos de compellatione 
Cimbrica, Danica, Longobardica et dominos nos Slauorum, 
Vandalorum Gothorumque profiteri, quum interea rationem 
Effter landsens bescriffuelse skal strax følge, en rictig 
vnderuisning om landsens indbyggere. Naar oc huor 
fra de ere først kommen ind i disse lande at bygge oc 
bo. Huad tungemaal de haffue brugt, oc huorlunde den 
er forandret. Huad vdfærd oc reise de haffue giort aff 
landet, oc huad dennem haffuer fororsaget der til. Enten 
at folcket haffuer værit for meget vdi landet, eller oc in-
dbyrdis wenighed eller lofflig æregerighed haffuer rørt 
dennem, at de vilde forøge deris herredom, oc lade an-
dre nationer see huad de førde i deris skiold. Thi der 
maa være stor orsage til, huorfaare vore forfædre, haffue 
saa offte reist sig, met store krigs hær, at drage vd i frem-
mede landskab, at de saa mangfoldig oc samstercke som 
bisuarm, ere henuandrede oc sprid noget nær offuer den 
gantske verdsens kredz. /17v/ Dette at finde ret paa, vil 
giffue nock at skaffe, oc er dog en ting, som ingenlunde 
kand gaaes forbi vdi historien. Ellers vilde krønicken 
vorde mørck oc vanskelig at forstaa, oc det beste bleff 
forgæt, som wi skulde haffue størst morskab oc ære aff. 
Oc huad er det at wi berømme oss der aff, at wi ere 
danske, wi ere juder, wi ere longobarder, wi ere herrer 
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Caussa migrati-
onis gentium.
mutationis coloniarum cuiusque gentis penitus ignorare vi-
deamur, nec quidquam certi de nobis ipsis statuere vale-
amus, nisi quales nos esse velint ac dicant scriptores exteri? 
/13u/
Constituendum est postea certum historiæ exordium seu 
fundamentum, a quo deinde vniuersæ historiæ tela exstru-
enda atque pertexenda est. Id vt firmum habeatur maximo-
pere annitendum censeo, ne nobis vsu veniat, quod iis ac-
cidit, qui ab ipso Troiæ excidio, nescio quas fabulas, instar 
spolia quædam adhuc fumo incendii istius recenti foetentia, 
nauseantibus conantur obtrudere lectoribus.
Quæ enim manifestè incerta et fabulosa esse deprehendi-
mus, ea penitus omittenda censeo; quae speciem veri habent 
et in dubio nos relinquunt ea parcè delibanda,vt interea 
etiam lectorem de iis admoneamus, vt ipsi iudicium suum 
de iis permittamus liberum.
offuer venden oc gothen, om wi vide dissimellem intet 
aff, huorledis wi ere kommen til disse titel oc naffn, vden 
huad andre ville sige oss der noget aff, huad dennem 
gaat synis.
   Siden der mand skal gribe til historien for aluore, 
er høyeligen for nøden, at see sig vel faare, huad be-
gyndelse mand giører der paa. At mand setter noget 
vist, som mand kand siden bygge paa, met fasthed oc 
tryghed. At det skal icke gaa oss, som det gaar dennem, 
huilcke der begynde deris historier aff den troianiske 
krig, oc tage deris forfædre, oc drage dem saa gaat som 
vd aff den store troianisk træ hest, strax aff troieborg 
slot som det stod vdi sit fulde brynde oc bol, saa at 
de synis/18r/at lucte saa gaat som suedne, aff den ilde-
brand der skeede, saa at mange forstandig som bedre 
vide, maa holde for næsen oc kunde icke vel holde sig 
for ladder.
   Desligest naar mand farer fort vdi historien, skal 
mand giffue grandgiffueligen agt paa, at mand giører 
gaat forskel, imellem det som obenbare vist oc sant er, 
huilcket ingenlunde skal fordølies, oc imellem det wit-
terlig wuist oc fabel verck er, huilcket mand aldelis intet 
skal befatte sig met, vden det staar vdi tuil oc synis 
noget om at være, at mand da kand røre it ord eller 
to der om, paa det kaarteste, oc der hoss paaminde 
læseren, at hand maa tro oc tage saa meget der aff, som 
hannem selff synis raadeligt oc gaffnligt at være.
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Verum enimuerò, quum constet beneficio Dei optimi ma-
ximi vnà cum luce euangelii pariter etiam litteras atque 
disciplinas humaniores vbiuis gentium propagatas, ita certè 
tum primùm nostrorum regum et populorum quoque his-
toriis lumen illustre allatum est, quum fidem et baptisma 
Christi acceptauimus. Contigisse equidem ante allatæ lucis 
euangelii tempora res multas et memoratu dig-/14r/nas, 
nemini potest esse dubium; et constare quoque certi aliquid 
de iis non ibimus inficias, sed hoc totum quidquid est, id 
ferme debemus beneficio litterarum, quæ vnà cum sacris 
introductæ sunt in has terras; quibus postea adiuti viri docti 
consignarunt ea, quæ aut ex carminibus vulgaribus aut ex 
relatu maiorum de prioribus sæculis cognita ad nos pos-
teros transmiserunt. Examinentur et perlustrentur historiæ 
Græcæ, Romanæ et aeque perscrutentur, Germanicæ, Galliæ, 
Anglicæ, Scoticæ, Hispanicæ, Polonicæ, Rutenicæ et varia-
rum gentium aliæ, atque ita se rem habere penitus cognos-
camus.
Oc effterdi det er alle mand witterligt, at boglige kaan-
ster ere meste parten først indført vdi disse nordere 
lande, saa vel som vdi mange andre, til lige met Guds 
hellige oc rene ord, saa er det ocsaa vist oc fast, at der er 
intet synderligt antegnet, vdi vore egne indlendiske his-
torier om disse rigers oc kongernis vilkaar, førend den 
tid de haffue taget ved daab oc christendom. Mueligt 
oc troligt er det vel ocsaa, at der haffuer begiffuet sig 
meget/18v/merckeligt oc vnderligt, før denne tid, at 
landet er første gang christnet, oc kunde vel være noget 
vist her om at sige oc scriffue, men huad som wi haffue, 
det beste oc besynderligst som wi kunde lide paa, det 
er da først antegnet der boglige kaanster er kommen her 
ind i landet. Saa at lærde mend ved scrifft oc bøger, haf-
fue ladet effter sig, huad som de da paa den tid kunde 
bekommet aff gamle viser, eller vdleffuede graaherdige 
mend, at vide om vore første forfædris bedrifft.
   Naar wi randsage alle omliggende landskabs historier, 
ia end ocsaa andre nationers historier, da finde <wi> 
at met boglige kaanster er ocsaa deris historier opkom-
men paa foede. Met grekerne, romere, tydske, spanier, 
frantzoser, engelsker, skotter, poler etc. er det saaledis 
tilgaaet. Huad som for denne tid haffuer værit, ere ringe 
monumenter oc en deel meget wuisse at lide paa.
   Aff saadane forfarenhed, giører ieg mit offuerslag, at 
ieg setter visse aars tal at regne paa for aluore vdi vore 
historier, vdi koning Godefreds tid, som førde krig oc or-
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Kong Godefred.
     Hac adductus ratione constituendam censeo in nostris 
historiis primam et certam annorum epocham ad annum 
natiuitatis Christi circiter septingentesimum. Ad hanc vltra 
citraque conformentur aptè quæ prioribus feruntur acta 
sæculis, egressio videlicet Cimbrorum, Longobardorum, 
Gothorum, Normannorum seu Ascomannorum et sic dein-
ceps in cæteris. Quod si non ad hanc Cynosuram nostra 
dirigatur nauis, verendum est, ne in vasto mari, tenebricosis 
nebulis et nimbis implicata, turpiter in Syrtum impingat aut 
Charibdim aliquam. /14u/
     Collacata hac epocha seu æra historica, attexatur conti-
nua serie iusta et rebus congrua temporis atque annorum 
a Christo nato notatio. Quam qui in nostris historiis non 
habuerit, næ ille in labyrintho quodam se versari confiteatur 
necesse est. In Saxone nostro, a quo plurimum subsidii hac 
in parte sperandum erat, ea fermè in vniuersum præter-
missa est. Potest tamen huic tam difficili malo inueniri re-
medium commodum, si exterorum ac vicinorum maximè, 
cum quibus continua bella nobis intercesserunt, historias 
cum nostris dextrè conferamus atque ex aliis, quod in nos-
tris desideratur, cautè eliciamus.
     /C/ Ad hanc temporum accuratam notationem accomo-
detur historia, nam huius finis quum sit, ea quæ præterier-
int, ita referre, quasi iis interfuisse videare, certè ita nullam 
continentiorem aut dispositionem aut ordinem sequi poterit 
quam temporis. 
log met keyser Carolo Magno. Fra denne tid, som/19r/en 
visse epocha, skal regnis baade frem oc tilbage, huad vdi 
vore historier skeed er, enten for kong Godefreds tid 
eller der effter. Der som wi icke sette vort compass, oc 
seile effter denne leding, da er det at befrycte, at wi 
driffue omkring, som vdi it taagefult haff, oc enten støde 
paa det siste eller kuldseyle.
Naar denne visse beregnelsis grunduaal er lagd, forføl-
ger mand siden igennem den gantske historie, oc anteg-
ner paa huad aar, huer ny forandring oc ellers besynder-
lig stycker sig begiffuet haffue. Thi der som mand slar 
bommer der vdi, oc haffuer icke klar aars tal at regne 
paa, da er det for læseren, lige som den seendis der 
vandrer vdi mørck oc molm oc træffuer for sig oc veed 
icke huort hand er henuend. Saxo Grammaticus haffuer 
værit meget forsømmelig oc wflittig her vdi, ihuorlunde 
det er kommen til, saa mand kand icke haffue stor hielp 
aff hannem i denne maade. Derfaare er intet bedre eller 
nærmere raad, end at legge oc ligne vdlendiske historier 
met vore, thi wi haffue /19v/ altid haffd at skaffe, som 
tilforn rørt er, met andre nationer, oc kunde derfaare 
aff deris krønicker formercke oc vdlocke, paa huad tid 
saadant skeed er.
   Her er dette hoss at mercke, at aars tal skulle icke ind-
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V. Chronologia 
certa.
     Caueri tamen hoc maximopere debet, ne puerili quodam 
aut rustico more rerum gestarum momenta indicemus, ne, 
dum iustos historiarum commentarios scribere nos profitea-
mur, annales seu diaria aut nuda quædam chronica ridiculè 
confecisse apparebimus. Ac itaque potius quàm hoc vitium 
incurrere velimus, obiter ac quasi aliud agendo annorum 
ac dierum scrupulos narrationi historiæ prudenter immi-
scebimus, atque in calcem operis consummati reseruatam 
chronologiam seu skeleton quoddam corporis nudi subi-
iciemus commodius./
     Videndum est deinceps in quarum rerum narrationibus 
plurimum immorandum sit, ne pro non necessariis neces-
saria omittantur. Hoc nulla alia re melius cognosci potest, 
quam si in finem intueamur illum, de quo constitutæ atque 
diuinitus conseruatæ sunt respublicæ. Is est absque omni 
controuersia præcipuus, vt passim Deus /15r/ sibi ex ge-
nere humano certum colligat cætum, a quo in hac vita ag-
nosci velit atque coli, iuxta voluntatem suam nobis per fi-
lium patefactam in verbo. Ea ipsa quoque de caussa singuli 
nascimur et viuimus. Quamobrem nullum est maius ac me-
lius munus historiæ quam propagatæ veræ religionis certam 
rationem continere ac recludere. 
scriffuis plompeligen, som de strax komme faare, men 
met artighed indfeldis vdi historien, naar wi fortælle 
noget, lige saa gaat som det kom oss intet ved. Men vdi 
enden, naar historien er besluttet oc tilscreffuen, kand 
mand tilsette en kaart chronologiam, huor vdaff mand 
kand tage vdi it greb, huad sig besynderligen haffuer 
begiffuet paa huert aar.
Mand skal ocsaa haffue flittelig opsyn paa de stycker, 
som mest ere for nøden, at skulle bescriffuis, paa det at 
mand henger icke for lenge i den deel, som mindst giør-
dis behoff at tale om. Iblant det besynderligst, som verdt 
er at scriffue om, er religionens forandring oc fremgong. 
Thi for sin christen kirckis skyld oc sit ord, opholder 
Gud den politiske oc verdslig stat, at hand i atskillige 
land oc riger vil forsamle sig sin menighed, som er hel-
lige menniskers samfund, aff huilcken hand vil /21r/ 
dyrckis oc æris, ligerviis som hand der om haffuer oben-
baret sin guddommelige vilie, vdi den hellige scrifft. 
For denne endelige orsage skyld ere wi skabte oc igien-
løste ved hans enbaarne søn, vor herre Jesum Christum. 
Derfaare kand intet være gaffnligere, at beflitte sig paa at 
optegne vdi alle historier, effter som leligheden begiffuer 
sig best, end at giffue tilkiende naar oc huorledis den 
sande religion er indført oc annammet. 
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     /D/ Non ignoro hac de re sæcus iudicari ac fieri ab 
aliis, quibus nihil, nisi quod acta filiorum huius mundi ac 
sapientiam carnis redoleat, sapit ac perplacet. Mihi non est 
dubium istos maximos conditores historiarum ethnicarum, 
si veri Dei cognitione efficaciter imbuti fuissent, quin in 
rebus ad cultum diuinum atque salutem humani generis 
spectantibus potissimum instinctu spiritus sancti se occu-
passent. Quæ ergo est dementia, inuento Cerere, redire ad 
glandes, illucescente aurora, lucem subterfugere atque pal-
pando oberrare velle in tenebris? /
     Proximum deinde coelesti patriæ vendicat sibi terrena 
hæc studium et officium. Tribuantur idcirco piis et fortibus 
regibus et viris alioquin strenuis bene meritis de republica 
suus honor et debitum encomium. Neque taceri debent alio-
rum, qui sæcus se gesserunt, errata et flagitia. Vt quemad-
modum olim Spartani helotas suos ebrios spectandos suis 
exhibebant liberis, ita nos prauorum exempla, verecundè 
tamen, adducemus in medium, vt conspecta horum turpitu-
dine generosi animi a tam fædis abhorreant vitiis.
   Oc mig tuiler intet, at der som de gamle historiescrif-
fuere, maatte værit denne naade væderfaren, at de kun-
de faaet retteligen smag paa Guds ord, at de skulde io 
helder screffuit her om, end om noget andet. Saa ingen 
kand meget staa paa deris exempel at effterfølge, oc 
ieg derfaare lader vel andre bliffue i deris mening for 
sig som anderledis dømme, oc ieg vil helder fare vild i 
denne maade, met de enfaaldige fromme, end synis at 
være klog oc verdslig viis, met denne verdsens skarpsin-
dige børn.
   Dissimellem skal være wforget, at tale oc scriffue om, 
huad vise oc gudfryctige konger, oc andre drabelige ri-
gens mend haffue mandeligt /21v/ vdræt, met stor loff 
oc triumph, paa deris fæderne lands vegne. At huad 
som loff er værd, det loffuis oc settis andre til it gaat 
exempel. Oc tuert imod, huad som straffeligt er, det 
lastis oc anklagis vdi dennem som det giort haffuer. 
At ligerviis som de spartaner loede deris ringe tienere 
oc trælle, heloter, komme druckne frem vdi wskickelige 
maade, for deris børns øyne, at de kunde speile sig der 
vdi, oc se huad for en skendig last druckenskaff vaar, 
saa kunde oc skulle andre aff saadane lastelige exempler, 
icke lære eller effterfølge wdyd oc skalckhed, men meget 
mere see huad dennem ilde staar an, for gud oc men-
nisken.
   Kongernis genealogi oc stamme bør met al flid at 
opsøgis oc vdledis, oc settis klarligen for øyne, at mand 
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     In familiis regum exquirendis nulla prætermittenda in-
dustria, cum hæc res lucem quoque historiæ /15u/ addat 
non mediocrem. Cruentorum bellorum commemorationi 
non plus tribuendum est quàm ipsis bellorum gerendorum 
occasionibus, consiliis et euentis. Non enim describenda bel-
la, minimè bella vt ad ea inflammentur animi principum, 
sed potius vt aliorum infaustis edocti exemplis caueant pru-
denter et maturè, ne temerariis bellorum ansis implicentur; 
aut si ad ea præter voluntatem prouocentur, videant quo 
modo ea prouidè administranda sunt ad normam iustitiæ, 
cui (ut inquit Liuius) omnis congruit bellorum exitus. 
     Narratio vniuersa (ut breuissimis me absoluam) consu-
metur in expositione rerum, quæ veræ, graues, necessariæ 
et honestæ sunt. Fabulosa, friuola, leuia et spurca procul ab 
agro et finibus historiæ arcenda atque profliganda censeo. 
Veritas enim anima est historiæ, et qui commentorum vulgi 
aut prodigiorum recitationibus indulgent, faciunt ipsi, vt 
dum lectorem se allicere putent, iam amiserint. /16r/
kand forstaa diss bedre huorledis alting henger til-
sammen. Huad som krig oc blods vdgydelse, strid oc 
store mandfald er anrørindis, synis icke for nøden, alt 
for meget at røre der om, men nytteligere at være, at 
bescriffue vdi sandhed aff huad orsag krig oc orlog let-
ferdeligen yppis oc begyndis aff mange, oc met huad 
raad oc anslag de føris, huad ende de tage paa det siste 
etc. Thi vdi denne mening skal scriffuis om krigs handel, 
icke at mand /21r/ skal faa synderlig lyst der til, om 
mand kand ellers være det forbi i nogen maade. Dog 
der som mand nødtuingis der til, at beskytte sit fæderne 
land oc vndersatte, at forsvare sit naffn oc gode rycte, 
at affuærie vold oc wræt, oc igientage huad mand er 
ranført, da er <det> smuct at haffue lært aff historier, 
ved andre deris skade oc eventyr, huorlunde mand skal 
forholde sig viseligen, met gode raad oc snilde anslag, 
ov mercke det som Liuius siger: exitus bellorum congruit 
ad iustitiam. At inden om vorder legt, da beholder den 
gerne marcken pa det siste, som haffuer en rætferdig 
sag, vden alle gamle mercke glippe.
   Summa summarum huad mand giffuer faare vdi histo-
rien, det skal være sandferdigt, tuctigt oc oprictigt, til 
guds ære oc hans menigheds opbyggelse. Saa at løgn, 
squalder, bagtale, wtuctighed oc lætferdighed er der 
langt borte affuist vden for døren.Thi sielen oc liffuet 
vdi historien er sandhed. Oc de som ickon omgaaes met 
fabel oc tant oc nymere tegen at opregne, naar de mene 
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Sandhed er 
historiens siel.
Fabulosa reii-
cienda.
Vltimo loco discutiendum restat, vtrum res gestæ a maiori-
bus nostris in exteris nationibus vnà huic corpori historiæ 
inseri debeant, an etiam peculiari scripto illæ pertexendæ 
sint. In vtramque partem hac de re disputare non est dif-
ficile, sed quid maximè conducat ac deceat perspicere ac 
pronuntiare fortè cuilibet non ita facilè. Ego suam cuique 
relinquo sententiam liberam, et meam hanc esse non dif-
fiteor: Quoniam multiplices satis atque copiosæ ac perplexæ 
etiam sunt res nostræ a regibus domesticis gestæ, seorsim 
illas scribi debere iudico, ne in tam diuersam rerum varia-
rum considerationem distractus lector, tædio affectus, mi-
nore cum fructu et iucunditate versetur in lectione historiæ 
nostræ. Possunt quidem et debent quoque attingi res memo-
rabiles extra patriam gestæ, sed si cum gloria scribi, cum 
fruge legi eas vniuersas cupimus, peculiariter quælibet 
sibi vendicent suum scriptionis laborem. Atque hoc ita 
etiam præstari velim, vt seorsim Cimbrorum, seorsim 
Longobardorum atque ita aliorum nostrorum populorum 
gesta accuratè collecta scribi optauerim. /16u/ 
de haffue læseren best fat, da er hand en anden sted 
borte fra dennem. /21v/
Her falder it spørssmaal ind, om vore forfædris bedrifft, 
som de haffue bedreffne vden lands der som de haffue 
ført krig, oc sæt sig ned oc stifftet ny konge riger, baade 
vdi Italien oc Franckrige oc anden steds, om saadant 
kand ocsaa met indføris vdi vor danske krønicke eller 
ocsaa at det skal bescriffuis for sig selff vdi besynder-
lighed.
   Her om er vel at disputire, til oc fra, paa begge sider. 
Men ieg lader huer sin mening bliffue god for sig, oc 
holder saa faare, at effterdi vore indlendiske kongers 
historie er vel saa viitløfftig, at den giffuer baade den 
som hende scriffue skal oc den som hende lesendis vor-
der nock paa en tid at skaffe, da er icke for nøden at 
menge vdlendiske danske kongers bedrifft der iblant. 
Paa det at læseren skal icke foruildis vdi historien, oc 
vorde kæd oc styg der offuer, oc icke komme til at merc-
ke oc beholde met fruct, det som fornemist giemmis oc 
agtis skal.
   Derfaare kand mand spare judernis, longobarders oc 
normends historie indtil paa en anden tid, til it serdelis 
arbed, at huer kand vederfaris sin tilbørlig loff, oc icke 
haffue orsag /22r/ sig at beklage, at være noget skeed 
for kaart, at den enis berømmelse skulde ligge den an-
den vdi veyen oc giøre den nogen forfang.
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Sed de his satis; transeamus nunc ad tertium nostri instituti 
caput, atque de idoneo historiæ nostræ conditore dispici-
emus, atque eum necessariis adminiculis armatum produce-
mus in huius laboris aciem.
 DE TERTIO
 
Quæri posse initio video, vnus ne huic tam arduo et difficili 
labori sufficiet, an plures ad communem operam accersendi 
sint.
     Vnius certè hominis arbitrio hæc omnia permittere mi-
nimè consultum esse, quis est qui non videt? Neque etiam 
vnum solum sufficere his exantlandis laboribus possibile 
est. Vnum tamen maximè idoneum vniuersæ summæ huius 
negocii præesse cupio, qui rem eo quo iam dixi ordine dis-
positam ab initio ad extremum vsque deducat atque per-
ficiet. Ea ratione melius sibi constet vniuersa historia, vt 
respondeant vltima primis, neque audiatur vulgo “currente 
rota cur vrceus exit.” 
    Quemadmodum enim in ædificiis (quorum suprà quo-
que meminimus) exstruendis non decet mul-/17r/torum se-
qui consilia, si domum firmam ac decentem <collocari> ve-
limus, ita neque in hoc opere multa velim capita, 
quum eorum plærumque etiam multi sint sensus. 
Nihilominus tamen, quod dixi, subsidio fidelium collabo-
ratorum velim historicum nostrum adiutari, et suaserim 
minimè fasti<di>enda meliorum iudicia. Quid enim magis 
stultum, temerarium atque periculosum quàm de rebus 
   Saa haffue wi nu enfoldeligen forfattet dette andet 
stycke, nu ville wi høre oss om en bequem oc skickelig 
historiescriffuere, som kand tiene best til dette hand-
verck.
Det tredie stycke.
Det første som her forfalder, er at nogen maatte spørie 
sig faare, om dette vanskelig oc høye arbed kunne være 
en mands arbed alene, eller ocsaa om mand behøffuede 
flære der til, som kunde tage vdi met, at det kunde diss 
bedre oc snarligere fuldkommis.
   At fortro en mand alene, at raade her faare alene, 
synes ingenlunde raadeligt. Effterdi det er saadan en 
victig ting, som riget mact paaligger, oc er icke helder 
vel mueligt, at it menniske kand giøre det altsammen 
vden methielpere. Dog alligeuel vil her en besynderlig 
mand keysis oc settis til, huilcken mest bequem oc 
skickelig kand findis vnder de lærde. At hand kand staa 
arbeidet faare, begynde det oc skicke det vdi en god 
ordning, som før er omtalet, oc skal saa bliffue der ved, 
indtil det er altsammen giort til lucte dørre. Ellers /22v/ 
kand historien icke haffue sin rette fremgang oc ligelig 
skick vdi ieffnt hold, at der met bliffuer forsæt eller for-
ryct, men det siste kand komme offuer it met det første, 
oc det første met det siste. Thi ligerviis som den der 
bygger huss effter huer mands raad, hand faar en kroget 
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I. Historia nostra 
debet scribi ab vno 
et pluribus
grauibus salutem et dignitatem reipublicæ spectantibus 
vnum hominem sibi sumere iudicium, vbi consuli possunt 
viri prudentia, autoritate et vsu rerum excellentes?
Sed inquiramus nunc hominem idoneum, qui hoc scribendi 
onus in se recipere possit et audeat. Erit is non tantùm 
omnium liberalium scientiarum cognitione instructus, sed 
iuuari etiam eum decebit natura ad hoc studium procliui. 
Neque certè vsu rerum politicarum imprimis planè destitu-
tus ac rudis ad has tam graues res pertractandas accedat. 
oc vanskabt bygning, Saa er det at befrycte at det vilde 
her gaa til, om mange skulde være lige vdi dette arbed. 
Der er io, som mand siger, saa mange hoffueder, saa 
mange sinde.
   Derfaare er det beste raad paa ferde er, at it hoffuit 
regerer arbedet, dog met denne beskeed, at hand haffuer 
tro methielpere, en part vnder sig oc en part ocsaa offuer 
sig. Thi hand behøffuer vnder sin haand scriffuere oc 
flittige correctores, som hielpe arbedet paa gong oc reise 
det op, naar det er tilhugget, oc see til met det flittig in-
dsettis oc antegnis huad som faare giffuis. Hand behøf-
fuer ocsaa andre deris raad oc paamindelse, som vide 
rigens lelighed, bedre end det staar hannem selff til 
at vide eller kand skee er mueligt saa letteligen kand 
obenbaris. At hand derfaare haffuer saadane i raad met 
sig, at hand slar intet daarligen paa eller scriffuer for 
meget dristeligen, allermest i de stycker, som haffue no-
get mere paa /23r/ sig, end huer gemene mand kand 
letteligen forstaa. Thi ingen er dog saa viis oc forsictig, 
at hand selff kand altid finde paa huad ræt er. Oc ene i 
raad, siger mand, ene i sorg.
Den person som skal lade saadant arbed paa sig, skal 
icke aleniste kunde sin bog temelig vel, huad tungemaal 
oc alle frii kaanster er anrørindis, men være ocsaa aff 
naturen oc lang øffuelse, bequem oc tilneyet til saadant 
arbed. Det er ocsaa gaat, at hand er forsøgt vdi politisk 
handel oc bestilling, oc veed noget aff denne vnderlig 
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II. Vor histori-
escriffuere skal 
være lærd, forfa-
ren oc lystig til 
sit arbei.
II. Historicus nos-
ter doctrina et na-
tura atque vsu re-
rum sit instructus.
Occurrunt /17u/ enim passim in vniuersa historia multa, 
ad quorum debitam explicationem vario opus est bonarum 
artium adiumento. Et qui natura ad hos labores subeundos 
spontè non inclinat, cum fastidio et impatientia opus 
hoc trahat necesse est. At homine imperito, nulla rerum 
præstantium experientia ornato, quid iniustius, qui, nisi 
quod ipse facit, nihil recte factum putat, vt verbis vtar co-
mici. Atque hinc factum existimo, quod affirmat Cornelius 
Nepos, historiam quondam non ausum fuisse scribere quen-
quam, nisi qui inter ingenuos loco fuisset natus honestis-
simo.
Porro affectibus regi non debet noster historicus. Afferat 
secum pectus pium et studiosum gloriæ nominis diuini et 
patriæ. Alienus debet esse ipsius animus ab odio et adula-
tione, ne vel in hostem præter decorum inuehatur acerbius, 
vel sibi addictos tollat studio gnathonico in cælum laudibus 
minus vero consentaneis. Neque ego illorum vnquam pro-
baui institutum, qui ne minimam quidem vllius rei gestæ 
verdsens løb at sige aff forfarenhed. Thi det er alt saa 
meget som faare kommer vdi historien, om huilcket 
mand skal giffue læseren god forklaring, huilcket icke 
vel skee kand, vden mand haffuer met flid studeret sin 
frii kaanster. Oc den som icke haffuer naturlig lyst til 
saadant arbed at omgaaes met, men skal nøde sig der til, 
for bade oc gaffue skyld alene, hannem kædis der ved, 
oc reder det fra haanden, det snariste hand kand, oc er 
glad at hand kand slippe der fra i nogen maade, naar 
hand haffuer faaet det hand begerer, som det end ocsaa 
iblant de lærde vndertiden gaar til. Huo som oc aldelis 
intet er forsøgt, hand er en arm mand, oc kand /23v/ 
icke vel dømme eller conferere om allehonde seldsom 
fald oc sager, som historien metfører. Thi den wforfarne 
mener intet at være vel eller ræt giort, vden det som er 
for hans eget hoffuit. Her aff tencker ieg haffuer det 
værit skick hoss de gamle, at ingen maatte befatte sig 
met historier at scriffue, vden hand vaar opfød oc opdra-
gen hoss gaat erligt oc forstandigt folck, som Cornelius 
Tacitus giffuer dette tilkiende.
Den som historien skal scriffue, skal icke lade sig for 
meget regere aff sine egne affecter oc begeringer. Men 
hand skal haffue Gud for øyne, for alting, oc søge Guds 
oc fæderne lands ære, saa viit hannem orsag giffuis oc 
mueligt er. Hand skal for ingen ting enten sige eller 
scriffue noget, nogen til det verste for had oc affuend 
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narrationem attingunt, quam nigro calumniarum sale non 
aspergunt. Atque tum probè se historicorum officio perfunc-
tos autumant, /18r/ dum pro asini vmbra, tanquam pro aris 
et focis dimicent; ignari veritatis assertionem non in rixis 
muliebribus, sed in luculenta et fida narratione, quæ rebus 
congruit, consistere.
Disceptari video quoque a multis, vtrum historico suum 
liceat historiæ interponere iudicium. Negant id illum decere 
facere plurimi, quod historia omnibus tanquam tabella dii-
udicanda in publico proposita sit. Sed hoc quidquid sit quod 
siue in hanc siue in illam disputetur partem, licere affirmo 
historico nostro suum interdum interponere iudicium. Nam 
quum iudicis et boni viri fungatur loco, et eruditum atque 
intelligentem eum requirimus, quid prohibet quo minus 
skyld, eller nogen til det beste for gunst oc gaffue skyld. 
Thi begge dele lade saare ilde, at mand lader sig mercke, 
enten met hykeli at tiene nogen for øyne, eller met vred 
hu oc heffngerighed at sige nogen paa, det mand veed 
intet synderligt skel til. Saa kand oc ingen erlig mand 
haffue lyst oc behagelighed til saadane historier at læse, 
som ere besprengde met skendz ord oc bagtale, huad 
/24r/ helder det skeer obenbare eller ved hemelig stick. 
Saa det er icke nocksom at forundre at der findis al-
ligeuel machiauelliske hoffueder som mene at de da 
først giøre fylleste for gode historiescriffuere, naar de 
buldre oc storme, reformere oc mestere alle mand, kif-
fuis oc trædtis for den ting som icke er en flue vinge 
verd, lige som det vaar al verden paa at giøre. It taabe-
ligt oc vanartigt slaus folck ere de, i det de falskeligen 
mene, at sandheds forsuar sider vdi mange ord oc spitz-
fundighed, oc icke vdi en enfoldig oc sandferdig beret-
ning, som kommer offuer it met gerningen i sig selff.
Nu befinder ieg ocsaa, at der er stor tuist iblant de lærde, 
om en historiescriffuere maa sette noget til aff sit eget, 
at dømme oc affsige sin sententz oc mening om hues 
gierning hand bescriffuer. Mange sige ney, fordi at mand 
kand icke altid vide, huad den eller den, haffuer haffd i 
sinde, eller for orsage, naar hand haffuer giort det eller 
det. Oc sige der hoss at historien bør at være ickon 
smuck reenscreffuen, oc fortelle met simpel stil, huorle-
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moderatè ferat sententiam, iustè ac rectè facta approbando, 
sæcus facta detestando, ad illa cohortari, ab his lectorem 
deterrere fidelissimè?
Debet præterea studiosus esse omnis antiquitatis noster his-
toricus. Legisse eum oportet præcipuas totius orbis historias 
et imprimis vi-/18u/cinarum gentium, cum quibus aut fæ-
dera, aut coniugia aut bella etiam atque alia commercia 
pecularia nostratibus intercesserint. Multa in Anglicis 
et Scoticis, plurima in Noruagicis reperiet historiis ad 
suum propositum quæ magnopere conferat. Neque etiam 
Germanorum, Saxonum maximè, atque Vandalorum et 
Liuonum contemnendi sunt annales. Nam hi populi omnes 
nostra experti sunt arma annis ab hinc pluribus. In hunc 
dis til er gaaet, oc opsettis siden for huer mand, at huer 
kand dømme der om, huad hannem gaaat synis. /24v/
   Men ihuorlunde her om være kand, huad mand dis-
putirer oc holder enten paa den ene eller den anden 
haand, da tyckis mig, at det bør at være en historiescrif-
fuere friit faare, at sette oc affsige vndertiden sin dom 
oc mening vdi historien. Thi effterdi hand bør at være 
forstandig oc forfaren, som nu allerede sagd er, oc hand 
sider som en dannemand, saa gaat som vdi dommere 
stæd, huo kand met rette formene hannem, at hand met 
god lempe, loffuer oc priser det som hand finder vdi 
grunden oc sandhed, at være vel oc ræt giort, oc laster oc 
straffer det som hand finder ilde oc vræt at være giort. 
At læseren der aff formanis oc paamindis, huer effter sin 
stat oc alder, at effterfølge det gode, oc sky oc fly det 
onde, som tilbørlligt er.
Den som vil begiffue sig til historien at scriffue, hand 
skal være vel belæst vdi allehonde gamle krønicker, som 
røre alle nationer paa, men allermest vdi de nationers 
historier, som grentze met oss. Met huilcke wi haffue 
haffd at skaffe enten vdi fred eller feide viis. Der findis 
meget vdi gamle breffue, vdi graffscriffter, vdi klosterbø-
ger /25r/ etc, sam hand kand haffue hielp aff. Tydske, 
romske, frantzosiske, engilske, skotske, norske oc andre 
historier haffue allehonde gaat ting, som kand vdledis 
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modum quando, nostra cum exoticis conferendo, apud ex-
teros diuerterit noster historicus, mirum quàm expeditè pe-
dem promouerit in hoc tam difficili et longinquo historia-
rum itinere.
Ad hanc rem cognitione linguarum opus est, non Latinæ 
aut Græcæ tantùm, sed et vetustæ quoque nostræ Danicæ. 
Ea enim conscriptæ sunt historiæ Noruagicæ amplissimæ, 
quibus nullo modo carere possumus. Atque optandum erat 
deligi ad harum translationem homines eius idiomatis egre-
giè peritos, quo /19r/ palàm fierent non illa tantùm, quæ 
ad regnum Noruagiæ et huius reges laudatissimos attinent, 
sed quæ insularum quoque vicinarum culturam atque habi-
tationem primam detegunt. Extat, vt alia taceam, historia 
omnium ducum nostratium, qui Orcades, iam Scotiæ regi 
parentes, possederunt ab annis ferme quadringentis vsque 
ad sæculum pene nostrum. Opus, ni fallor, vtile et neces-
sarium, in quo vertendo minime insumeretur frustra oleum 
et opera. 
Hæ res quum absque sumtibus confici nequeant, suppedi-
tari velim eos nostro historiarum conditori, si non summos, 
saltem mediocres et necessarios: Alat ille apud se litterarum 
bonarum homines gnaros, quorum opera in multis sæpius 
oc brugis her til met gaffn oc stor fordeel. Thi vore gamle 
danske konger, haffue altid haffd noget at skaffe, met 
disse forscreffne nationers konger, enten met krig eller 
forbund, met giftermaal eller vndsetning, eller oc anden 
handel oc vandel i anden maade. Derfaare naar mand 
conferir oc ligner deris historie met vore, kand mand saa 
meget diss bedre komme der met aff sted.
At mand kand dette bestille oc fuldkomme, er fornøden 
at vide, iblant andre sprog, noget aff vort eget gamle 
danske tungemaal, fra huilcket mand er nu denne dag 
meget affuant effter lang oc seldsom forandring, i land 
oc riger. Paa dette sprog ere de norske krønicker scref-
fuit, oc vaar at ynske at de vaare ret vel vdset paa 
vort danske maal, som wi nu bruge. Thi der er saare 
meget gaat i dennem som icke findis andensteds saa 
klarligen, enten om vore danske konger eller vdøerne 
vdi det vestere oc nordere haff. Huilcket /26v/ er let-
teligen at see, ickon aff den ene liden norske krønicke, 
som er giort om Orckenøer, aff huilcken mand kand 
finde, at det haffuer for mange hundrede aar forleden 
ligget vnder Norigis rigis krune, oc andet saadant mere.
Saadant mødsommeligt oc languarigt arbeid, som wi 
høre her omtalis, kand huer vel besinde, at det kand icke 
giøris vden bekaastning. Thi der vil holdis scriffuere oc 
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VII. Sumtus præ-
bendi historico 
necessarii.
VII. Bekaastning 
vil giøris paa 
dette arbed.
atque iterum exarandis ipsi erit familiaris et commoda. 
Suscipiet ille quoque profectiones necesse est, vt exterorum 
cognoscat mores, et loca quibus res memorabiles gestæ sunt, 
aut quæ alioquin tabulis cho-/19u/rographicis inserendæ 
sunt, coràm intuebitur. Hac quoque ratione, dum ipsi libera-
liter atque honestè prospectum fuerit, nullius egens muneris 
aut lucri faciat animo casto ac integro officium.
His adminiculis si instructus ad hoc historiarum opus acce-
dat homo, vt diximus, idoneus, habebit extra controuersiam 
patria nostra, in hoc genere thesaurum ita eximium atque 
magnificum, quo certare atque contendere poterit cum quo-
libet vniuersi orbis terrarum regno atque imperio. 
Postquam itaque tria ista capita, de quibus initio me dictu-
rum, recepi, vtcunque explicui, desino. Atque quod ad me 
attinet, protestor hæc quæ a me allata sunt non eo animo 
proposito, quod quidquam de me ipso magnifice promittere 
audeam, sed potius vt alios meliores excitem, ut, quoniam 
iam diu expectauimus, aliquod singulare velimus /20r/ 
iam elaborare ut a nobis proficiscatur. Nam secundum 
Homerum “Turpe quidem mansisse diu, vacuumque reu-
erti.”
correctores til, som forstandig ere. Der vil ocsaa reisis oc 
vandris noget, at søge om gamle monumenter at forfare 
oc besee landsens beleilighed oc merckelige stæders vil-
kaar, som mand skal scriffue om. At være huer mand 
trengd, oc see effter skenck oc gaffue, forhindrer den, 
som skal haffue fri tancker, huilcket io vil vdkreffuis 
hoss dette arbeid.
Disse ere de fornemiste stycker, som mig kom faare, 
at mand skal ansee vdi den person, som skal kiendis 
skickelig til den danske historie at bescriffue. Oc huo 
saaledis haffuer rystet sig til, som nu er faaregiffuen, 
hand kand i nogen maade bestaa, met saadant arbed at 
vdføre. Oc er da it gaat haab at vort fæderne rige kand 
met det /26r/ første, bekomme sin krønicke, som icke 
skal findis ringere, end andre nationers ere paa denne 
dag.
Dette vilde ieg saaledis kaarteligen faaregiffue, vdi den 
beste mening, om disse tre stycker, som ieg aff begyndel-
sen fremsette, om vore danske historier at bescriffue. 
Huilcket ieg haffuer vnderstaaet mig icke vdi denne agt, 
at ieg kand haffue nogen synderlig mening om mig selff, 
men meget mere at ieg vilde opuecke andre her til, som 
langt skickeligere kunde findis der til i alle maade. Gud 
giffuet at effterdi wi haffue lenge nock tøffuet, wi maatte 
nu faa noget synderligt paa det siste, som gaat, fast oc 
varafftigt arbed kunde være. Ieg forseer mig til hoss 
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Spero hanc meam operam gratam fore bonis et intelligenti-
bus. Nam si accepta erant etiam vilissima munera, quæ ad 
structuram templi Dei conferrebantur, quid prohibet, quo 
minus et ego, etsi futuro operi fundamenta iacere fastigium-
que imponere nequeam, tamen latera fulciam, calcem atque 
stipulam apportem, ac tanquam mercenarius, non vt artifex, 
hæream in aliqua parte laboris præclarissimi? Eam certè 
studiorum rationem iamdudum inii, vt amator historiarum 
atque antiquitatis, imprimis rerum nostratium extiterim; et 
nihil iam dudum prætermiserim, quò aut eos æquare pos-
sem, qui in iis se scire quidquam præ se ferebant, aut eorum 
mihi conciliarem animos, quorum familiaritatem mihi cen-
serem ad hoc negocium fructuosum atque necessarium. Ea 
adhuc ipsa /20u/ studia pro virili vrgeo ita vt ab his, sine 
re aliqua præclarè gesta, Deo volente, ac fauente clementis-
simo meo rege, nolim libenter desciscere.
Oro Deum, vt in his terris nostris, sibi ecclesiam colligat 
atque conseruet, protegat clementissimum nostrum regem 
cum illustrissima regina et optimæ spei liberis, atque adeo 
cum toto huius regni senatu amplissimo, in nominis sui 
den gunstig oc fromme læsere, at alting tagis mig i den 
beste mening. Der som de end bleffue icke forskudt, 
som baare halm, steen oc haar til templens bygning, saa 
maatte oc mig icke end forundis, at holde mig til dette 
arbed som en daglønere effter min ringe formue, om ieg 
icke end skønt kand giffue mig vd for en bygmester, 
eller formaa at opsette de høye taarne eller store piller, 
vdi denne historiske bygning. /27v/
   Thi dersom ieg skal ocsaa bestaa min sandhed kand 
ieg icke andet bekiende, end at ieg aff første vngdom, 
haffuer haffd stort lyst til historier at læse, oc der hoss 
ocsaa at forfare noget vdi vor eget lands historier, oc 
lagd mig altid effter, at ieg kunde vide noget at tale her 
om, met dennem, som lode sig tycke at de viste her 
noget aff at sige: Ieg haffuer ocsaa søgt orsag, effter som 
Gud det oc synderlig haffuer forseet, at ieg kunde være 
i deris omgengelse, som kunde her vdi vnderuise mig, 
naar ieg haffde behoff at forspørie mig om noget som 
ieg bar tuil paa. Ved dette samme sind er ieg endnu, 
oc haffuer dette aluorlig forsæt, at ieg for ingen deel 
vil lade det saa aldelis falde, met Guds naadis hielp, 
at ieg skal io lade noget gaat komme en gang iblant 
den menige mand, ydermere end det er, som ieg giort 
haffuer.
Gud almectte beuare vdi disse land oc riger, sin christen 
kircke oc menighed, vor naadigste herre oc koning, met 
hans nadis høybaarne førstinde oc deris elskelige børn, 
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gloriam sempiternam. Amen.
                                                                 Andreas Velleius
met menige Danmarckis rigis raad oc adel, at wi vdi 
vore dage maa leffue met fred oc rolighed, vdi al gude-
lighed oc erlighed,
                      AMEN.
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